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En la presente investigación se estudia la relación existente entre la actitud 
científica y la gestión pedagógica en los docentes de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014. La muestra estuvo 
constituida por 240 estudiantes a quienes se les aplicó dos cuestionarios, que 
permitieron recoger la información y medir las variables; la primera, para la 
variable actitud científica y la segunda para la variable gestión pedagógica.  Los 
resultados fueron analizados en el nivel descriptivo e  inferencial. En el nivel 
descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los 
niveles predominantes de la actitud científica y la gestión pedagógica;  en el 
nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha 
utilizado r de Pearson.  Los resultados indican que la actitud científica según la 
percepción de los estudiantes encuestados se expresa en forma 
predominantemente en un nivel medio. Asimismo, predomina el nivel medio en 
cuanto a la gestión pedagógica. En conclusión, todas las dimensiones de la 





















In this research the relationship between scientific attitude and pedagogical 
management in teaching at the Faculty of Education at the National University 
of San Marcos, 2014 is studied. The sample consisted of 240 students who 
were administered two questionnaires, which allowed to collect information and 
measure the variables; the first, for the variable scientific attitude and the 
second for the pedagogical management variable. The results were analyzed in 
the descriptive and inferential level At the descriptive level, frequencies and 
percentages were used to determine the levels prevailing scientific attitude and 
teaching management; in the inferential level, we have made use of parametric 
statistics and as such has been used Pearson's r. The results indicate that the 
scientific attitude as perceived by the students surveyed expressed as 
predominantly medium. It also dominates the average level in terms of 
educational management. In conclusion, all dimensions of scientific attitude are 
related to educational management. 
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La actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea 
un individuo para hacer las cosas. En este sentido, puede considerarse como 
cierta forma de motivación social -de carácter, por tanto, secundario, frente a la 
motivación biológica, de tipo primario- que impulsa y orienta la acción hacia 
determinados objetivos y metas. Eiser define la actitud de la siguiente forma: 
predisposición aprendida a responder de un modo consistente a un objeto social. 
 
De esta manera entendemos la actitud científica como la disposición ya 
estabilizada por recorrer las distintas etapas del método que utiliza la ciencia 
para llega a la verdad, en estos términos, es la conducta habitual adoptada 
frente a la realidad, que supone rechazar la creencia irreflexiva y mantener la 
duda hasta lograr los resultados de una investigación sistemática. De esta 
manera planteamos nuestro trabajo. 
 
En el fundamento teórico de la investigación: En el que se expresan los 
antecedentes del problema, haciéndose referencia al marco conceptual que 
sustenta la perspectiva desde la cual son planteados los aspectos centrales de 
la investigación: como la actitud científica, capacidad de observación, 
capacidad analítica y curiosidad científica. Así como la gestión pedagógica, sus 
elementos y características. 
 
Respecto al planteamiento del problema: En él definimos y formulamos el 
problema, su importancia, así como las limitaciones de la investigación. 
 
En la metodología: Aquí se expresan los objetivos de la investigación, las 
hipótesis y variables,  metodología, el diseño de la investigación, la población y 
muestra.  
 
En lo que concierne al trabajo de campo: En él se consignan los datos que dan 
validez y confiabilidad a los instrumentos de investigación, las técnicas de 
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recolección, así como el  tratamiento estadístico empleado, el cual está 
expresado en el nivel descriptivo e inferencial  y la discusión de resultados. 
 
Asimismo, en las conclusiones se indica los niveles en que se expresan las 
dimensiones de la variable actitud científica y gestión pedagógica, según la 
percepción de los entrevistados;  en las recomendaciones  se plantea las 
sugerencias producto del estudio realizado. Finalmente, luego de la bibliografía 
























I. ASPECTOS TEÓRICOS 
 
1.1. Antecedentes del problema 
 
Después de revisar las bases de datos, tanto de la Internet como de las 
bibliotecas especializadas, podemos describir los trabajos más 
relevantes:   
 
1.1.1. Investigaciones nacionales 
 
Chávez (2012) en su tesis sobre La Gestión Pedagógica y la Calidad 
Educativa de la institución educativa N° 3098 – Cesar Vallejo, 2011 para 
optar el grado académico de Magister en Ciencias de la Educación, 
realiza un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, 
correlacional, en una muestra de 80 sujetos, donde el recojo de datos se 
realiza a través de la técnica de la encuesta, con la finalidad  de 
determinar la relación existente entre la gestión pedagógica y la calidad 
educativa. Llegando a las siguientes conclusiones: 
 
 Existe una correlación lineal, directa y significativa entre la gestión 
pedagógica y la calidad educativa (r= 0,833) 
 Desde la perspectiva de los estudiantes existe una relación positiva 
directa y significativa entre la planificación, organización y dirección 
de la gestión pedagógica y la calidad educativa. 
 Finalmente, en base a los resultados procedemos a afirmar que el 
control y el seguimiento de la gestión pedagógica se relaciona c de 
manera positiva directa y significativa con la variable calidad 
educativa. 
 
Rosales (2011) en su tesis para optar al grado académico de magister 
en docencia en el nivel superior, en la Universidad Nacional de 
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Educación, La Cantuta, titulada  La motivación en la actitud científica  en 
las estudiantes de la facultad de educación inicial de la Universidad 
Nacional de Educación - 2011, realiza una investigación de tipo  
descriptivo correlacional, con la finalidad de determinar la relación que 
existe entre la motivación y la actitud científica. 
 
La muestra de trabajo estuvo conformada por 174  estudiantes, donde 
se empleo el tipo de muestreo probabilístico, estratificado. Los 
resultados obtenidos permiten evidenciar que a nivel descriptivo la 
variable motivación  se percibe en un nivel medio en un 74,1%. Hecho 
que según manifiesta indica que no se ha logrado generar la suficiente 
energía positiva, que promueva la motivación positiva para apuntalar el 
logro de las metas propuestas. En cuanto a la  actitud científica se han 
ubicado predominantemente en un nivel medio en un 54,6%. Hecho que 
indica que no se ha logrado una formación teórica adecuada que permita 
un manejo riguroso de los métodos y técnicas de la investigación 
científica como herramienta para el desarrollo académico y profesional. 
Asimismo se observa que existe una correlación moderada entre la 
motivación y la actitud científica. 
 
Santiago (2007)  en su tesis para optar al grado académico de magíster 
en educación, titulada Relación entre la inteligencia emocional y el 
desempeño de los docente, realiza una investigación descriptivo, 
correlacional con la finalidad de determinar el índice de relación que 
existe entre la inteligencia emocional del director y el desempeño de los 
docentes de secundaria de adultos en las instituciones educativas 
públicas  del distrito de Bellavista, durante el año 2007. 
 
La muestra de trabajo estuvo conformada por 100 sujetos, 
seleccionados de forma probabilística. Los resultados encontrados 
permiten demostrar la hipótesis estadística, determinándose una 
correlación positiva considerable. 
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• Asimismo, el 39%  de los datos confirma la presencia de bajas 
manifestaciones de la inteligencia emocional del director en los 
indicadores intrapersonal, interper 
• sonal, capacidad emocional. 
• Del mismo modo se confirma el bajo nivel de desempeño docente 
en casi la mitad del profesorado de secundaria de adultos. 
• Se confirma además que el 45% de los docentes encuestados 
presenta un nivel de desempeño regular. 
 
Saravia (2011) en su investigación sobre El liderazgo directivo y su 
influencia en la calidad de la gestión pedagógica desarrollada por los 
docentes, realiza un estudio  de tipo descriptivo correlacional, donde 
empleó el método experimental, llegando a las siguientes conclusiones: 
 El estudio ha demostrado que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.863; correlación positiva y directa 
entre liderazgo directivo y la gestión pedagógica desarrollada por los 
docentes. Por lo tanto se infiere que el liderazgo directivo ejerce 
influencia significativa en la gestión pedagógica desarrollada por los 
docentes. 
 El empoderamiento y la responsabilidad compartida delegada por el 
director como parte de su estilo de liderazgo, tiene correlación 
positiva con la calidad de las estrategias de programación curricular 
desarrollada por los docentes de las instituciones educativas del nivel 
secundario, ubicadas en la ciudad de Ica. 
 El trabajo en equipo y la toma de decisiones promovidas por el 
director como parte de su liderazgo se correlaciona positivamente 
(0,672 valor de r de Pearson) con la calidad del proceso de 
evaluación de aprendizaje desarrollado por los docentes y las 
instituciones educativas del nivel secundario, ubicadas en la ciudad 
de Ica. 
 
Suca (2012) en su tesis titulada Relación del marketing estratégico 
relacional educativo en la calidad de la gestión pedagógica en las 
instituciones educativas de la Red 07 en la Unidad de Gestión Educativa 
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Local 05 en San Juan de Lurigancho - Lima 2009, plantea un estudio de 
tipo cuantitativo, diseño no experimental y corte transversal-
correlacional, con la finalidad de demostrar la relación del marketing 
estratégico relacional educativo y la calidad de la gestión pedagógica, la 
muestra de estudio estuvo conformada por 230 sujetos (209 docentes y  
21 directivos), seleccionados a través del muestreo de tipo probabilístico, 
estratificado, a quienes se les aplicó dos cuestionarios para medir las 
variables correspondientes. 
 Los resultados evidencian que entre el marketing estratégico 
relacional educativo y la calidad de la gestión pedagógica existe una 
correlación positiva considerable de acuerdo al coeficiente de 
correlación de Pearson en las instituciones educativas de la RED 07 
(UGEL 05) en San Juan de Lurigancho. Esta correlación alcanzo un 
0.795, para docentes y 0.800 para directivos, que indica un Marketing 
Relacional Bueno. Por lo tanto, se establece que a buen marketing 
estratégico relacional educativo mayor calidad de la gestión 
pedagógica. 
 
Vargas (2010) en su tesis para optar el grado académico de magister en 
didáctica de las ciencias sociales, en la Universidad Nacional de 
Educación, La Cantuta, titulada Desempeño docente y el desarrollo de 
capacidades cognitivas del área de historia y geografía y economía de 
los estudiantes del nivel secundaria de las instituciones educativas 
estatales José María Arguedas, Leoncio prado y Lucie Rinning, de la 
Ugel Nº 2 , provincia de Lima, 2008, realiza una investigación de tipo  
descriptivo correlacional, con la finalidad de determinar la relación que 
existe entre el desempeño docente y el desarrollo de capacidad 
cognitivas. 
 
La muestra estuvo conformada por 200  estudiantes, donde empleo el 
tipo de muestreo probabilístico, estratificado. Los resultados obtenidos 
permiten evidenciar que a nivel descriptivo los docentes desarrollan una 
buena planificación, pero presentan deficiencias en la ejecución del 
proceso de enseñanza aprendizaje que involucra estrategias, 
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contenidos, recursos, y materiales didácticos, evaluación y clima para 
favorecer el aprendizaje. Respecto a los estudiantes deficiencias en el 
desarrollo de capacidades en el manejo de información, comprensión 
espacio temporal y juicio crítico. Asimismo se observa que existe una 
correlación moderada entre desempeño docente y el desarrollo de 
capacidades cognitivas 
 
Villanueva (2012) en su tesis para optar el grado académico de magister 
en docencia en el nivel superior, en la Universidad Nacional de 
Educación, La Cantuta, titulada  La actitud científica en el desempeño 
docente de la institución educativa nacional san Felipe  del distrito de 
Comas - 2012, realiza una investigación de tipo  descriptivo 
correlacional, con la finalidad de determinar la relación que existe entre 
la actitud científica y el desempeño docente.  
 
La muestra estuvo conformada por 245  estudiantes, donde se empleo el 
tipo de muestreo probabilístico, estratificado. Los resultados obtenidos 
permiten evidenciar que a nivel descriptivo la variable actitud científica  
se percibe en un nivel medio en un 58,4%. Hecho que según manifiesta 
indica que no se ha logrado desarrollar una actitud científica, en los 
sujetos encuestados, dado que se perciben  debilidades respecto a la 
actitud crítica, curiosidad científica y capacidad de innovación. En cuanto 
al desempeño docente se han ubicado predominantemente en un nivel 
medio en un 61,2%. Hecho que indica que no se ha logrado una buena 
aplicación de las estrategias metodológicas, recursos didácticos y 
evaluación de los aprendizajes que favorezca un óptimo desempeño 
docente. Asimismo se observa que existe una correlación moderada y 
significativa entre la actitud científica y el desempeño docente. 
 
1.1.2. Investigaciones internacionales 
 
Loraine (1999) en su investigación, Actitudes de los alumnos y maestros 
hacia la computadora y los medios para el aprendizaje, cuyo objetivo es, 
demostrar que, tanto maestros como alumnos tienen una actitud positiva 
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ante el uso de la computadora como una herramienta de apoyo en el 
salón de clase.  
 
Este estudio presenta una muestra constituida por 877 maestros de 
secundaria publica y 590 alumnos de tercer año de secundaria, de la 
región Norte, Centro y Sur, de ocho Estados de la República Mexicana, 
de dos grupos poblacionales rural y urbano. El muestreo fue no 
probabilístico accidental por cuota. 
 
En los resultados en el caso de los maestros, a diferencia de lo que 
ocurrió con los alumnos se encontraron diferencias importantes, en 
variables como edad en la interacción con las escalas de gusto/utilidad, 
frustración/ansiedad e impacto negativo, esto nos dice que los maestros 
tienen entre 20 y 30 años de edad reportan mayor gusto hacia el uso de 
la computadora, la encuentran más útil y se sienten menos temerosos y 
ansiosos, así como también es menor la percepción de aislamiento y 
deshumanización entre las personas que usan las computadoras en la 
práctica profesional y en la vida cotidiana. 
 
Reyna (2001) en su investigación sobre Los factores que generan actitud 
científica en el docente universitario, realizó un estudio dentro del 
método hipotético, deductivo, abstracto, con una orientación racionalista, 
con la finalidad de conocer los factores que generan actitud científica en 
el docente universitario, en el contexto de posgrado. La muestra estuvo 
conformada por 22 informantes clave, cuya finalidad era la describir el 
proceso que siguió a lo largo de su vida para desarrollar la actitud 
científica.  A nivel empírico la investigación partió de una revisión 
bibliográfica, la cual permitió organizar los datos suministrados por los 
informantes clave y con los cuales se arribó a un panorama 
observacional, encargado de caracterizar los hechos, por lo personal y 




 El trabajo de tesis y de asenso no se genera bajo un proceso de 
aprender a investigar, ni se soporta en necesidades de 
conocimiento…. 
 Asimismo se evidencia que  el trabajo científico que se realiza no se 
apoya en políticas, líneas, programas, red de programas, hay 
carencia de material bibliográfico de carácter científico, ausencia de 
centros de investigación, inexistencia de ambientes para la discusión 
científica, ineficiente distribución del tiempo, recargo de horas y 
compromisos, no se dispone de apoyo financiero, carencia de 
tutores, asesores, no se tiene acceso a medios y sistemas de 
información. 
 Con base a la divulgación hay escasa participación en eventos 
científicos, tal situación registra un contexto que inhibe la generación 
de actitud positiva hacia lo científico, esto quiere decir que el 
contexto de Posgrado no ha podido promover  en lo conductual, el 
desarrollo de habilidades motoras, técnicas, emocionales, en lo 
afectivo y cognitivo, información y creencias investigativas, 
limitándole la posibilidad de iniciativa a emprender un trabajo 
científico. 
 
Tovar (2005)  efectos del desempeño docente y de la tarea escolar  en el 
rendimiento académico de matemática de los Alumnos de la Escuela de 
Formación Deportiva Germán Villalobos Bravo. Tesis de Maestría. 
Concluye: El nivel de correlación entre el desempeño docente  y el 
rendimiento académico es bueno, porque está comprendida en el 
intervalo [0,50 – 0,80) lo que evidencia objetivamente que la realización 
del desempeño docente y  las tareas escolares influye en un 61% en el 









1.2. BASES TEÓRICAS 
 
1.2.1. Las actitudes 
 
La actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que 
emplea un individuo para hacer las cosas. En este sentido, puede 
considerarse como cierta forma de motivación social -de carácter, por 
tanto, secundario, frente a la motivación biológica, de tipo primario- que 
impulsa y orienta la acción hacia determinados objetivos y metas. Eiser 
define la actitud de la siguiente forma: predisposición aprendida a 
responder de un modo consistente a un objeto social. 
 
 Las actitudes son aprendidas. En consecuencia pueden ser 
diferenciadas de los motivos biosociales como el hambre, la sed y el 
sexo, que no son aprendidas. Las actitudes tienden a permanecer 
bastante estables con el tiempo. Estas son dirigidas siempre hacia un 
objeto o idea particular. 
 
 Las actitudes son las predisposiciones a responder de una determinada 
manera con reacciones favorables o desfavorables hacia algo. Las 
integran las opiniones o creencias, los sentimientos y las conductas, 
factores que a su vez se interrelacionan entre sí. Las opiniones son 
ideas que uno posee sobre un tema y no tienen por qué sustentarse en 
una información objetiva. Por su parte, los sentimientos son reacciones 
emocionales que se presentan ante un objeto, sujeto o grupo social. 
Finalmente, las conductas son tendencias a comportarse según 
opiniones o sentimientos propios. Las actitudes orientan los actos si las 
influencias externas sobre lo que se dice o hace tienen una mínima 
incidencia. También los orientan si la actitud tiene una relación 
específica con la conducta, a pesar de lo cual la evidencia confirma que, 
a veces, el proceso acostumbra a ser inverso y los actos no se 





Aigneren (2004, p. 12) manifiesta que en términos operativos, en la 
investigación aplicada en Ciencias Sociales, generalmente se acepta 
que una actitud es una organización relativamente duradera de 
creencias en torno a un objeto o una situación, las cuales predisponen a 
reaccionar preferentemente de una manera determinada” (Milton 
Rokeach). Las actitudes lógicamente son constructos hipotéticos (son 
inferidos pero no objetivamente observables) , son manifestaciones de la 
experiencia consciente, informes de la conducta verbal, de la conducta 
diaria, etc. 
 
Los seres humanos tenemos actitudes hacia muy diversos objetos y 
situaciones y símbolos, por ejemplo, hacia el aborto, la política 
económica del país, la acreditación, los sistemas de evaluación, los 
modelos pedagógicos, los diferentes grupos étnicos, la Ley, etc. 
 
Las actitudes están relacionadas con el comportamiento que 
mantenemos en torno a los objetos a que hacen referencia. Si mi actitud 
hacia la política de acreditación curricular es favorable, lo más seguro es 
que participaré en su desarrollo e implementación en la U. Si mi actitud 
es desfavorable a cierto candidato presidencial, lo más probable es que 
no vote por él en las próximas elecciones. 
 
Uno de los mayores atractivos del tema de las actitudes es conocer qué 
son, cómo se forman, cómo cambian y cómo se relacionan con el 
comportamiento y con la posibilidad de influencia y control de las 
conductas individuales y colectivas. El término actitud es hoy muy 
utilizado, y en un lenguaje usual se entiende como una postura que 
expresa un estado de ánimo o una intención, o, de una forma más 
general, una visión del mundo. 
 
Las actitudes son importantes porque nos comunican cómo reacciona o 
actúa alguien ante situaciones determinadas. Se puede decir que 
tenemos actitudes ante diferentes situaciones. Se puede decir 
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teóricamente, pero a la hora de reaccionar es como se observa la 
manifestación de la actitud, como nos desenvolvemos. 
 
Dentro del campo de la psicología el autor más conocido e influyente ha 
sido Allport (2014) que define la actitud como “estado mental y neural de 
disposición para responder, organizado por la experiencia, directiva o 
dinámica, sobre la conducta respecto a todos los objetos y situaciones 
con los que se relaciona”. Esta definición resalta que la actitud no es un 
comportamiento actual, es una disposición previa, es preparatoria de las 
respuestas conductuales ante estímulos sociales. A grandes rasgos, las 
definiciones de actitud podrían agruparse en tres bloques: 
 
 
1.      Naturaleza de las actitudes 
Es posible que en una actitud haya más cantidad de un componente que 
de otro. Algunas actitudes están cargadas de componentes afectivos y 
no requieren más acción que la expresión de los sentimientos. Algunos 
psicólogos afirman que las actitudes sociales se caracterizan por la 
compatibilidad en respuesta a los objetos sociales. Esta compatibilidad 
facilita la formación de valores que utilizamos al determinar qué clase de 
acción debemos emprender cuando nos enfrentamos a cualquier 
situación posible. 
 
1.1. Criterios para su definición 
 
1.1.1. Definiciones de carácter social 
 
Podríamos considerarlas las primeras y posiblemente las más olvidadas. 
Los autores más característicos serían Thomas y Znaniecki. Para estos 
autores, las actitudes serían reflejo a nivel individual de los valores 
sociales de su grupo. Las actitudes se reflejarían en patrones 
conductuales propios de los miembros de un grupo y que regulan las 




1.1.2.  Definiciones conductuales 
 
Cronológicamente, a lo largo de la historia de la Psicología, son las 
siguientes en aparecer. A partir de Allport, el conductismo entra con 
fuerza en la Psicología Social. Para los autores conductistas la actitud es 
la predisposición a actuar o responder de una forma determinada ante 
un estímulo u objeto actitudinal. Dentro de la perspectiva conductista 
destacamos a Bem, el cual define la actitud como “estilo particular de 
respuesta verbal en la cual el sujeto no describe su ambiente privado 




1.1.3. Definiciones cognitivas. 
 
Son las últimas en aparecer, hacia la década de los 50, coincidiendo con 
el cambio de paradigma del conductismo al cognitivismo. Autores 
destacados serían Sherif Rokeach, Fazio, entre otros. Así, Rokeach 
define la actitud como “un conjunto de predisposiciones para la acción 
(creencias, valoraciones, modos de percepción, etc.) que está 
organizado y relacionado en torno a un objeto o situación”. 
 
1.2.   Componentes de la actitud 
 
           Rodríguez (1998) distingue tres componentes de las actitudes: 
 
1.2.1. Componente cognoscitivo:  
 
Para que exista una actitud, es necesario que exista también una 
representación cognoscitiva del objeto. Está formada por las 
percepciones y creencias hacia un objeto, así como por la información 
que tenemos sobre un objeto. En este caso se habla de modelos 
actitudinales de expectativa por valor, sobre todo en referencia a los 
estudios de Fishbein y Ajzen. Los objetos no conocidos o sobre los que 
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no se posee información no pueden generar actitudes. La representación 
cognoscitiva puede ser vaga o errónea, en el primer caso el afecto 
relacionado con el objeto tenderá a ser poco intenso; cuando sea 
errónea no afectará para nada a la intensidad del afecto. 
 
Es el conjunto de datos e información que el sujeto sabe acerca del 
objeto del cual toma su actitud. Un conocimiento detallado del objeto 
favorece la asociación al objeto, para que exista una actitud, es 
necesario que exista también una representación cognoscitiva del 
objeto. Está formada por las percepciones y creencias hacia un objeto, 
así como por la información que tenemos sobre un objeto.  
 
(Ros, 1985, p. 220): Expresa que este componente está formado por las 
percepciones y creencias hacia un objeto, así como por la información 
que tenemos sobre un objeto. Los objetos no conocidos o sobre los que 
no se posee información no pueden generar actitudes. El componente 
cognitivo se refiere al grado de conocimiento, creencias, opiniones, 
pensamientos que el individuo tiene hacia su objeto de actitud  
 
Está formado por las percepciones y creencias hacia un objeto, así como 
por la información que tenemos sobre un objeto. Los objetos no 
conocidos o sobre los que no se pose información no pueden generar 
actitudes. La representación cognoscitiva puede ser vaga o errónea, en 
el primer caso el afecto relacionado con el objeto tenderá a ser poco 
intenso; cuando sea errónea no afectará para nada a la intensidad del 
afecto.  
 
El componente cognoscitivo de la actitud comprende las percepciones, 
las opiniones y las creencias de las personas. Se refiere al proceso del 
pensamiento, con especial énfasis en la racionalidad y en la lógica. Un 
elemento importante de la cognición es el de las creencias evaluativas 
que mantiene la persona. Las creencias evaluativas se manifiestan como 
impresiones favorables o desfavorables que alguien mantiene hacia un 




1.2.2.  Componente afectivo 
 
Es el sentimiento en favor o en contra de un objeto social. Es el 
componente más característico de las actitudes. Aquí radica la diferencia 
principal con las creencias y las opiniones - que se caracterizan por su 
componente cognoscitivo  
 
Según Ros, (1985, p.220) es el sentimiento en favor o en contra de un 
objeto social. Es el componente más característico de las actitudes. Aquí 
radica la diferencia principal con las creencias y las opiniones -que se 
caracterizan por su componente cognoscitivo. El componente afectivo 
alude a los sentimientos de una persona y su evaluación del objeto de 
actitud  
 
1.2.3. Componente conductual 
 
Es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una determinada 
manera. Es el componente activo de la actitud. Para explicar la relación 
entre actitud y conducta, Fishbein y Ajzen, (1980, citado en Rodríguez) 
han desarrollado una teoría general del comportamiento, que integra un 
grupo de variables que se encuentran relacionadas con la toma de 
decisiones a nivel conductual, ha sido llamada Teoría de la acción 
razonada. 
 
Es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una determinada 
manera. Es el componente activo de la actitud. La dimensión conductual 
cubre tanto sus intenciones de conducta como sus acciones de respecto 
a su objeto de actitud.  
 
Es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una determinada 
manera. Es el componente activo de la actitud. Sobre este componente y 
la relación entre actitud-conducta y las variables que están interviniendo 




El componente de la conducta en una actitud se refiere a la tendencia de 
la persona a actuar sobre algo o sobre alguien de una manera 
determinada. La medida de estas acciones puede ser útil para examinar 
los componentes de la conducta en las actitudes.  
 
Las actitudes son determinantes sobre la conducta, ya que están ligadas 
a la percepción, a la personalidad y a la motivación. Una actitud es un 
sentimiento o estado mental positivo o negativo de buena disposición, 
conseguido y organizado a través de la experiencia, que ejerce una 
influencia específica sobre la respuesta de la persona a los demás, a los 
objetos y a las situaciones 
La psicología social distingue un estudio de la estructura intra- aptitudinal 
de la actitud, para identificar la estructura interna, de un estudio de la 
estructura inter-aptitudinal, para buscar diferencias y similitudes entre 
mapas donde confluyen más actitudes. 
 
 
1.3.    Funciones de las actitudes 
 
En los procesos cognitivos, emotivos, conductuales y sociales, son 
múltiples. La principal función resulta ser la cognoscitiva. Las actitudes 
están en la base de los procesos cognitivos emotivos prepuestos al 
conocimiento y a la orientación en el ambiente. Las actitudes pueden 
tener funciones instrumentales, expresivas, de adaptación social (como 
en los estudios de Sherif sobre la actitud en relación al ingroup, el propio 
grupo de referencia y el outgroup, el grupo externo), ego defensivo (un 
ejemplo clásico es el estudio sobre la personalidad autoritaria de Adorno 
en los años 50). 
 
Este concepto resulta central en toda la psicología social porque tiene 
una aplicación en muchos campos distintos: 
 
• Frente a objetos o conductas especificas con finalidad predictiva de 




• Grupos o minorías étnicas, mediante el estudio de los prejuicios y de 
los estereotipos. 
 
• Fines y objetivos abstractos, donde este tipo de actitud está definido 
como valor personal. 
 
 
• La actitud en relación a sí mismo, definida como autoestima. 
 
2. Qué entendemos por actitud científica 
 
El quehacer científico se constituye como la piedra angular dentro del 
proceso de formación universitaria, su implementación apunta a uno de 
los principios básicos del perfil del egresado de las diferentes disciplinas 
de carácter científico, el cuál recae en la actividad investigadora como 
fuente de contrastación de los hechos y fundamentación de las ideas, 
con la intención de responder a las necesidades de la sociedad, y 
generar así una actitud permanente de búsqueda de nuevos 
conocimientos. 
 
Por ende, la tarea de investigación supone la integración de factores 
internos y externos que estimulan a las personas a dedicarse a este 
noble emprendimiento, por lo que se hace imprescindible fomentar la 
actitud científica desde el proceso de enseñanza aprendizaje (formación 
teórica práctica) haciendo un reconocimiento de la ciencia como una 
forma de expresión de la cultura humana, así como el avance de la 
tecnología para resolver problemas prácticos y su influencia en la toma 
de decisiones personales, desde el análisis de los sucesos y el 
establecimiento de juicios críticos. 
 
Son muchas las investigaciones que se han realizado en los últimos 
años sobre la actitud hacia el aprendizaje de las ciencias, no así sobre la 
actitud científica en particular. Los investigadores asumen la actitud 
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científica desde las ciencias y las matemáticas y solamente unos pocos 
la relacionan también con las letras, la economía y la política. 
 
Expresan que para la mayoría de los profesores el concepto de actitud 
se identifica implícita y comúnmente con la disposición de los 
estudiantes hacia el aprendizaje de la ciencia, y que se operacionaliza 
en el interés del alumnado por la ciencia, la motivación hacia su estudio. 
 
En esta concepción reducida subyace un carácter excesivamente 
instrumental y secundario, es decir, la actitud así concebida es un medio 
para alcanzar buenos resultados del aprendizaje de las ciencias. El 
inconveniente de esta concepción es que niega la independencia de la 
actitud como un contenido autónomo de aprendizaje equiparado en un 
plano de igualdad con los demás estimados contenidos conceptuales y 
de procesos. 
 
Respecto al concepto de actitud, Gardner (1975), sugirió dos categorías: 
Actitud hacia la ciencia y actitudes científicas, asumiendo estas últimas 
como el conjunto de rasgos emanados de las características que el 
método científico impone a las actividades de investigación científica 
realizadas por los científicos, como por ejemplo: racionalidad, curiosidad, 
disposición a cambiar de juicio, imparcialidad, pensamiento crítico, 
honradez y objetividad, humildad, respeto por la naturaleza y la vida, 
escepticismo y creatividad. 
 
Hodson (1985) afirma que la escuela debería ser el elemento 
fundamental para crear una actitud equilibrada en los ciudadanos y 
propone los siguientes tipos de actitud hacia la ciencia: actitud sobre la 
ciencia y su imagen pública, actitud sobre los métodos de la ciencia, 
actitud sobre las actitudes científicas, actitud sobre las implicaciones 





Como podemos analizar, el complicado tema de las actitudes ha tenido 
una historia que demuestra su dialéctica y por tanto su 
multidimensionalidad, lo que hace que su concepto sea cada vez más 
amplio e importante en la educación de las personas desde su niñez y 
no solamente como algo propio de adolescentes y adultos, por lo tanto, 
es necesario pensar en el desarrollo de la actitud científica desde muy 
temprana edad. El niño con actitud científica tiene unas características 
que lo hacen diferente, como la curiosidad, los grandes deseos de 
desenmascarar la génesis y misterios de objetos y fenómenos que ve a 
su paso; no sólo los relacionados con la ciencia, sino también los que 
observan en los ambientes en que se desenvuelven ya sean de tipo 
social, político, económico o cultural; no así, el niño que tiene actitud 
positiva hacia las ciencias pero no tiene una actitud científica. 
 
De esta manera entendemos la actitud científica como la disposición ya 
estabilizada por recorrer las distintas etapas del método que utiliza la 
ciencia para llegar a la verdad, en estos términos, es la conducta 
habitual adoptada frente a la realidad, que supone rechazar la creencia 
irreflexiva y mantener la duda hasta lograr los resultados de una 
investigación sistemática. 
 
2.1.    Características de la actitud científica 
 
La formación del espíritu científico, según señala Ospina (2004, p. 78),   
implica el desarrollo especial de la capacidad de observación, la 
posesión de una cultura, la disposición al diálogo; la ilustración suficiente 
para confrontar opiniones, propuestas y visiones del mundo; sensibilidad 
para defender las posiciones que favorezcan la existencia humana y 
para valorar todos los esfuerzos por llevar una vida feliz; pero, ante todo, 
la crítica exige ponderación del juicio y prudencia al obrar, para resaltar 
lo positivo y para confrontar lo negativo.  
 
Además de pensar por uno mismo, es necesario pensar en lugar del otro 
lo cual significa aceptar que el otro puede tener razón, ver hasta dónde 
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la posición de una escuela de pensamiento o de otra persona es 
verdadero y descubrir con claridad cuáles son los argumentos que 
defiende. Sólo así puede uno aprender mediante la discusión con otros y  
por discutir con otros entiendo, más concretamente, criticarlos, suscitar 
sus críticas y tratar de aprender de ellas. El arte de la discusión es una 
forma peculiar del arte de la lucha, con palabras en vez de espadas, e 
inspirado por el interés de acercarse a la verdad sobre el mundo. 
 
2.1.1. La búsqueda de la verdad 
 
La actitud científica es la actitud vital la cual se debe poseer en cualquier 
circunstancia y momentos de la vida, y no tenerla presente nada más al 
momento de hacer ciencia sino en toda ocasión. Esta actitud consiste en 
la predisposición a detenerse frente a las cosas para tratar de 
desentrañarlas, enfrentarlas y resolver los conflictos obtenidos. Para 
llegar a esta actitud o capacidad ante la realidad hay que cumplir con 
dos atributos esenciales los cuales son: Búsqueda de la verdad y 
Curiosidad insaciable. 
 
La búsqueda de la verdad es el punto de arranque desde el cual es 
posible asumir una actitud científica, es decir, preguntarse algo y a la vez 
hacer el esfuerzo de responderse tal cuestión. Aquel el cual no busca la 
verdad es porque se cree en posesión de ella y por lo tanto nada tiene 
que encontrar ni aprender. A estos se les llama Los Propietarios de la 
verdad Absoluta, los cuales son unos necios en su dizque seguridad ya 
que tienen la desgracia de ignorar la duda. El buscador de la verdad es 
un buscador desinstalado ya que sus conclusiones científicas son 
relativas y no definitivas o absolutas. 
 
Sotologngo, P. (2008, p. 14) expresa que la larga historia del quehacer 
cotidiano de los hombres y mujeres de diferentes épocas ha estado 
conformada por toda una serie de componentes; uno de ellos ha sido 
siempre el que denominaremos como `la búsqueda de la verdad´. Es 
decir, los intentos de hallar un Saber verdadero, algo a lo que pudieran 
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aferrarse como indudablemente cierto y que les protegiese, por lo 
mismo, contra errores. 
 
Y en ese empeño, los seres humanos que lo han llevado a cabo han 
obtenido muchos logros, pero han tropezado también múltiples veces 
con los mismos obstáculos –como para hacer valer aquello de que “el 
hombre es el único ser que tropieza dos (¿o más?) veces con la misma 
piedra.” 
 
¿Cuáles han sido los obstáculos más recurrentes –contra los que mayor 
número de veces han tropezado esos hombres en su búsqueda de la 
verdad? Esos obstáculos han sido dos: 
• Pretender que aquello que han considerado como `lo verdadero´ es 
independiente de las circunstancias históricas concretas en que fue 
establecido como tal (es decir, considerarlo como una verdad 
universal o eterna, según se refirieran a su existencia en el espacio o 
en el tiempo), 
• Querer fundamentar esa “universalidad” y/o “eternidad” de lo que en 
cada época han considerado como `lo verdadero´ a partir 
exclusivamente del quehacer específico de aquéllos que se ocuparon 
de indagarlo (especificidad de su quehacer que a partir de cierto 
momento los hombres que se dedicaban a indagar comenzaron a 
denominar como `ciencia´; con sus resultados como `lo científico´). 
 
 
2.1.2. Curiosidad insaciable 
 
Ningún científico o investigador autentico puede decir que su búsqueda 
ha terminado, ya que el científico es insaciable en su curiosidad, puesto 
que sabe que tiene un sin número de cosas las cuales quisiera aclarar. 
La búsqueda de la verdad y curiosidad insaciable conducen a una 
actitud en la que la vida y la ciencia no se separan, ya que cada una ha 




la curiosidad es cualquier comportamiento inquisitivo natural, evidente 
por la observación en muchas especies animales, y es el aspecto 
emocional en seres vivos que engendra la exploración, la investigación, 
y el aprendizaje. Esencialmente, describe un número desconocido de 
mecanismos del comportamiento psicológico que tienen el efecto de 
impulsar a los seres a buscar la información y la interacción con su 
ambiente natural y con otros seres en su vecindad 
 
La curiosidad es indispensable al pensamiento científico, y siempre en la 
base de toda pregunta que se hace un erudito o un hombre talentoso, 
hay una gran curiosidad por saber las respuestas del mundo circundante 
ante las preguntas que se hacen. 
2.2.       Como se expresa la actitud científica 
 
Estas formas expresan toda una serie de valores, cualidades, maneras 
de pensar y actitudes subyacentes. Entre estas cualidades están: 
 
 Tenacidad, perseverancia y disciplina 
 
Esta es una característica común en todos los científicos e 
investigadores. Estas exigencias no parecen ser necesarias para ser 
un científico social. Además a estas características se le conocen 
como noción romántica de la investigación. 
 
Es considerada como postura desprovista de sentimiento de la 
realidad en la que el científico tan solo se abandona al juego libre de 
su imaginación. 
 
 Sinceridad intelectual y capacidad de objetivar 
Es otra característica que expresa una actitud científica en la cual se 
destaca la sinceridad intelectual frente a los hechos que se estudian. 
Esta condición es indispensable y presupone la capacidad de 
autocrítica y el valor de tirar por la borda todo conocimiento. Una 
actitud científica nos lleva a aprovecharnos de nuestros errores. 
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Para el que tiene sinceridad intelectual un error no es una 
frustración, sino un estímulo para avanzar. 
 
 Obstáculos para el desarrollo de una actitud científica 
Son aquellas formas las cuales imposibilitan el desarrollo de la 
actitud científica. Uno de estos ejemplos es el etnocentrismo, puesto 
que los incapacita para ser consciente de su ombliguismo. 
 
Entre los obstáculos principales al desarrollo de una actitud 
científica: el dogmatismo, el espíritu de gravedad, el etnocentrismo y 
el uso de los argumentos de autoridad. 
 
 Dogmatismo: 
Fue en el concilio de Trento (1545-1563) donde la palabra “dogma” 
recibió el significado técnico con que actualmente se suele utilizar en 
el ámbito religioso: dogmas son aquellas verdades directamente 
reveladas por Dios, y así reconocidas por la Iglesia, que constituyen 
objeto obligado de fe para los creyentes. 
 
Fuentes (2008, p. 125)  manifiesta que el dogmatismo es una 
deformación ante la verdad, tan radical como la del relativismo, pero 
en el extremo opuesto, y sus consecuencias son tan nocivas como 
él. Con este término se puede designar a la persona que da la 
impresión de que todas sus afirmaciones tienen carácter de dogma, 
que son verdades absolutas e infalibles, aun cuando la cuestión sea 
de poca importancia. 
 
A menudo se trata de una persona muy emotiva, apasionada, 
dominante, propensa a la precipitación, arrebatada y poco reflexiva. 
Una persona cae en el dogmatismo  cuando atropella los principios 
que el sentido común otorga a la observación de la realidad por 
nuestra inteligencia; cuando se sobrevalora la propia capacidad 
intelectual y se considera que es fácil conocer la verdad, y al mismo 
tiempo se desconoce la propia limitación intelectual; cuando se 
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desconoce que la realidad puede ser compleja; cuando se tiende a 
reducir y simplificar su contenido, empobreciendo su riqueza; cuando 
se piensa que la verdad está en el pensamiento antes que en las 
cosas, lo cual es un mal uso de la razón, y a esa actitud se le llama 
indebidamente racionalismo.  
 
En resumen, dogmatismo es el convencimiento de que la inteligencia 
humana puede conocer siempre la verdad, con facilidad y plena 
certeza, sin necesidad de fundamentarla ni tampoco confrontarla con 
la realidad. 
 
Modo de funcionamiento cognitivo totalmente contrapuesto al modo 
científico de conocer la realidad. Se expresa en la tendencia a 
sostener que los propios conocimientos y formulaciones son 
verdades incontrovertibles. Conduce a una mentalidad cerrada. El 
dogmatismo no razona. Es lo más lejano a la actitud científica, pues 
para la ciencia las verdades son parciales y siempre sujetas a 
corrección. 
 
 Espíritu de gravedad 
Consiste en la convicción de que las actuales estructuras de la 
sociedad y su jerarquía de valores son algo indiscutible. Todo lo que 
no se acomoda, no se ajusta o no se adapta a lo ya existente 
constituye una anormalidad, una desviación. Una manifestación 
patológica. Es el culto supersticioso a lo establecido y la instalación 
en el conformismo. Además, cumple de hecho una función 
sacralizadora del estatus quo, deja velado la marcha de los 
acontecimientos, la evolución de la realidad y apelan a su depósito 
de verdades consagradas. 
 
2.3. Actitudes hacia la ciencia 
 
Respecto a las actitudes en ciencias, la investigación didáctica ha 
planteado diferenciar entre actitudes científicas y actitudes hacia la 
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ciencia; la actitud científica como categoría fue ampliamente utilizada en 
la investigación en enseñanza de las Ciencias; respecto a ella se 
reconoce el deseo de conocer y comprender, indagar en todas las 
cosas, la búsqueda de datos y de su significado, verificar las evidencias 
mediante experimentación, respeto por la lógica, consideración de 
premisas y de los efectos o consecuencias de una investigación o 
acción. Estas actitudes científicas se han actualizado coherentemente 
con las nuevas visiones de la ciencia relegándose las derivadas de una 
visión inductivista. Como ejemplos actuales se pueden citar: la 
predisposición a tolerar los puntos de vista contrarios, flexibilidad mental, 
honradez, etc. 
 
Respecto a las actitudes hacia las ciencia, existe una gran variedad 
taxonómica de actitudes debido a que cada autor ha fijado sus propios 
criterios al estudiar actitudes muy específicas. Gardner (1975) identificó 
como actitudes hacia la ciencia tres categorías: a) Intereses por la 
Ciencia, b) Actitudes hacia los científicos y c) Actitudes hacia el uso de la 
Ciencia. 
 
En cambio, Hodson (1985) presenta cinco: a) Actitudes hacia la ciencia y 
su imagen pública; b) Actitudes hacia los métodos de la ciencia; c) 
Actitudes sobre las “actitudes científicas” (entendidas como adhesiones 
personales a estas actitudes); d) Actitudes sobre las implicaciones 
sociales y ambientales de las ciencias y e) Actitudes hacia la enseñanza 
de la Ciencia. (Furió y Vilches, 1997). 
 
3.       Dimensiones de la actitud científica 
 
3.1.   Capacidad de observación 
 
La observación se basa en la capacidad de percepción y de clasificación 
del ser humano. Con que objetivo se apliquen estas capacidades y como 
se apliquen nos va permitir diferenciar la observación ordinaria, que 




La observación científica debe de ser capaz de proporcionar 
conocimiento científico, es decir, objetivo, replicable, fiable y válido para 
responder a la pregunta planteada o aumentar nuestra comprensión del 
problema de estudio. 
 
En las últimas décadas, la metodología observacional se ha consolidado 
como una alternativa metodológica imprescindible para aquellas áreas 
de la Psicología que consideran como objeto de estudio el 
comportamiento espontáneo en sus contextos naturales. 
 
Pero si al investigador lo que le interesa es conocer cómo es o cómo se 
modifica el comportamiento del individuo manipulando y controlando 
ciertas variables de la situación, para poder identificar relaciones de 
causalidad, entonces utilizará la metodología experimental. 
 
La metodología observacional puede ser muy útil para estudios de gran 
complejidad pero también para otros que son sencillos. 
 
3.2.   Capacidad analítica 
 
Es la capacidad de llegar a entender una situación compleja, 
desagregándola en pequeñas partes o identificando sus implicaciones 
paso a paso. Tiene que ver con las posibilidades de manejar información 
y razonar de forma abstracta. La capacidad analítica implica ver y 
organizar las partes de un problema, situación o sistema, realizando 
comparaciones entre sus diferentes aspectos y detalles, educiendo 
relaciones y estableciendo prioridades. También supone entender las 
secuencias espacio-temporales y las relaciones causa-efecto de los 
hechos. Está determinada por la capacidad para manejar 
simultáneamente elementos de información para establecer relaciones 





3.3.   Curiosidad científica 
 
Es cualquier comportamiento inquisitivo natural, evidente por la 
observación en muchas especies animales, y el aspecto emocional en 
seres vivos que engendra la exploración, la investigación y el 
aprendizaje. Así tenemos que: 
 La curiosidad es una característica importante que conduce al 
aprendizaje. Cuando los niños se sienten cómodos y seguros, 
ellos pueden explorar su mundo de una forma natural. Entre 
más exploran los niños, más van a aprender. 
 La curiosidad lleva a los niños a probar cosas nuevas. El tener 
una curiosidad fuerte les da a los niños la confianza de tratar 
de hacer cosas nuevas. El tratar de hacer cosas nuevas les 
abre a los niños posibilidades y experiencias nuevas. 
 La curiosidad le da emoción a la vida. Los niños curiosos 
disfrutan más de la vida. Estos niños son menos propensos al 
aburrimiento y a llevar una vida rutinaria. Ellos sienten que 
siempre hay cosas nuevas e interesantes que hacer y 
aprender en cualquier lugar. La curiosidad puede llevarles a 
vivir una vida interesante y llena de aventuras. 
 La curiosidad y la necesidad sirven como las fuerzas motrices 
del descubrimiento. Por siglos, el hombre ha volteado hacia el 
cielo, confundido e impresionado, maravillado por su 
esplendidez: nebulosas, gases tenues, estrellas y planetas, 
arte sobre un lienzo de oscuridad.  Con el avance de la 
tecnología, estos otros mundos y los misterios del universo ya 
están más cercas y nuestro entendimiento más completo.   
 
1.2.2. Gestión educativa 
 
 
Este componente tiene que ver con la organización del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, con los criterios comunes definidos y 
compartidos institucionalmente en aspectos como la identificación de 
estándares de aprendizaje (objetivos compartidos), orientaciones 
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teóricas que guían la acción educativa hacia la consecución de las 
metas propuestas (concepciones pedagógicas), explicitación de 
metodologías, acuerdos alrededor de la naturaleza del trabajo 
complementario y de profundización (tareas y actividades remediales), 
conocimiento acerca de qué recursos usar, por qué y para qué (uso de 
recursos) y por último, claridad y acuerdos sobre la evaluación (prácticas 
sobre evaluación, promoción y recuperación). 
 
Este componente se define en el marco del diseño, el desarrollo y la 
evaluación del currículo, entendido y conformado como aparece en el 
Decreto 230 de febrero de 2002: “El currículo es el conjunto de criterios, 
planes de estudio, metodologías y procesos que contribuyen a la 
formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 
regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos 
y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto 
educativo institucional.” 
 
Como afirma Iturria (2005, p. 18)  la gestión trata de la acción humana, 
por ello, la definición que se dé, de la gestión está siempre sustentada 
en una teoría explícita o implícita de la acción humana. Hay distintas 
maneras de concebir la gestión según sea el objeto del cual se ocupa y 
los procesos involucrados,… en el aspecto centrado a la gestión del 
aprendizaje se la puede definir como un proceso de aprendizaje de la 
adecuada relación entre estructuras, estrategias, sistemas, estilos, 
capacidades, gente y objetivos superiores, tanto hacia el interior de la 
organización como hacia el entorno. 
 
Gestión es un concepto más genérico que administración, la práctica de 
la gestión hoy va mucho más allá de la mera ejecución de instrucciones 
que viene del centro, las personas con responsabilidades de conducción 
tienen que planificar y ejecutar el plan, así tenemos que el concepto de 





1.      Teorías y enfoques sobre la gestión 
 
En el transcurso de la historia ha habido cuatro exponentes que tuvieron 
gran importancia en la concepción y desarrollo de la gestión 
promoviendo ideas que con el tiempo, tendrían mucha influencia en 
determinar el curso y las fronteras del comportamiento organizacional: 
Adam Smith, Charles Bablage, Robert Owen y Andrew Ure. 
 
Smith (1776) publica el ensayo sobre la naturaleza y las causas de la 
riqueza de las naciones, en la que sostiene que la riqueza procede del 
trabajo. El libro fue esencialmente un estudio acerca del proceso de 
creación y acumulación de la riqueza, tema ya abordado por los 
mercantilistas y fisiócratas, pero sin el carácter científico de la obra de 
Smith. Este trabajo obtuvo para él el título de fundador de la economía 
porque fue el primer estudio completo y sistemático del tema. Smith 
aargumenta sobre las ventajas económicas que obtendrían las 
organizaciones y las sociedad en la razón a la división del trabajo; llego 
a la conclusión de que la división del trabajo y la especialización laboral 
aumenta la productividad porque incrementa la habilidad y destreza de 
cada trabajador, ahorra tiempo que normalmente se pierde al cambiar de 
actividades y fomenta la creación de inventos, maquinarias que ahorran 
el trabajo. 
 
Bablage (1832)  amplio las ventajas que se derivan de la división del 
trabajo de Smith con la acciones siguientes;  disminuye el tiempo 
requerido para aprender un trabajo, disminuye el desperdicio de material 
en la etapa de aprendizaje. 
 
Owen; Reconoció que el sentido fabril estaba demeritando a los 
trabajadores. Contrario a las duras practicas en las fábricas, sobre todo 
de los niños menores de edad, a las jornadas largas de trabajo (13 
horas) y en condiciones laborales miserables, por el trato mejor al equipo 




Reconoció que el dinero gastado en mejorar a los trabajadores era una 
de las mejores inversiones que podían realizar los ejecutivos de 
negocios, manifestar interés por los empleados era rentable para los 
administradores y aliviaba la miseria humana. Proponía un lugar de 
trabajo utópico que redujera el sufrimiento de la clase trabajadora. Fue 
uno de los primeros en reconocer la importancia de  los recursos 
humanos, presto gran atención a las buenas condiciones laborales, a la 
cooperación y a la tolerancia respecto a las diferentes capacidades de 
los trabajadores. 
 
Ure; reconoció la importancia de los recursos humanos, al igual que 
Owen, percibe la importancia del factor humano en la producción de 
bienes, reconoce que los trabajadores son la vida de las fabricas y si se 
les trataba adecuadamente, podían desempeñarse de manera 
excelente. Luego fueron apareciendo y desarrollándose diversos 
enfoques de la gestión expresados en teorías.  
 
1.1. Enfoque clásico de la gestión 
 
Este enfoque proporcionó las primeras teorías generales de la 
administración, que establecieron las bases de las prácticas 
administrativas modernas, estuvo orientado a aumentar la eficiencia y la 
productividad de la fuerza laboral, sus representantes son: Frederick W. 
Taylor, Henry Fayol, Max Weber, Mary  Parker Follet y Chester Barnard. 
 
A comienzos del presente siglo, dos ingenieros desarrollaron los trabajos 
pioneros sobre administración.  Uno es el estadounidense Frederick 
Winslow Taylor, (quién desarrolló la llamada  escuela de la 
administración científica), escuela que se preocupa por aumentar la 
eficiencia de la  industria a través, inicialmente, de la racionalización en 
el trabajo obrero.  El otro es el europeo  Henri Fayol (quien desarrolló la 
llamada teoría clásica) la, cual se ocupa del aumento de la  eficiencia de 
la empresa a través de su organización y de la aplicación de principios 
científicos  generales de la administración.  Aunque los dos autores no 
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se comunicaron entre sí y partieron  de puntos de vista diferentes e 
inclusive opuestos, lo cierto es que sus ideas constituyen las bases 
del  llamado enfoque clásico o tradicional de la administración, cuyos 
postulados dominaron casi las  cuatro primeras décadas de este siglo en 
el panorama administrativo de las organizaciones.  
 
Así, de  un modo general, el enfoque clásico de la administración puede 
desdoblarse en dos orientaciones bastante diferentes y hasta ciertos 
punto opuestos entre si, pero que se complementan con relativa 
coherencia.  
 
De un lado, la  escuela de la administración científica desarrollada en los 
Estados  Unidos a partir de los trabajos de Taylor.  Esa escuela estaba 
constituida principalmente por  ingenieros, como Frederick Winslow 
Taylor (1856-1915), Henry Lawrence Gantt (1861-1919),  Frank Bunker 
Gilbreth (1868-1924), Harrington Emerson (1853-1931) y otros. Se 
suele  incluir entre ellos a Henry Ford (1863-1947), por haber aplicado 
los principios de esta teoría  en sus negocios. La preocupación básica 
era aumentar la productividad de la empresa mediante el aumento de  la 
eficiencia en el nivel operacional, esto es, en el nivel de los obreros.  De 
allí, el énfasis en  el análisis y en la división del trabajo del obrero u 
operario, toda vez que las tareas del cargo  y de quien lo desempeña, 
constituyen la unidad fundamental de la organización.  En este  sentido, 
la administración científica desarrolla un enfoque de abajo hacia arriba 
(del obrero  hacia el supervisor y el gerente) y de las partes (obreros y 
sus cargos) hacia el todo  (organización empresarial).  La atención se 
centra en el trabajo, en los movimientos  necesarios para la ejecución de 
una tarea, en el tiempo estándar determinado para su  ejecución.  Ese 
cuidado analítico y detallado permite la especialización del operario y 
la  reagrupación de los movimientos, operaciones, tareas, cargos, etc., 
que constituyen la llamada organización racional del trabajo (ORT).  Fue, 
además de esto, una corriente de  ideas desarrolladas por ingenieros 
que buscaban elaborar una verdadera ingeniería industrial  dentro de 
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una concepción eminentemente pragmática.  El énfasis en las tareas es 
la principal  característica de la administración científica 
 
De otro lado, la corriente de los anatomistas y fisiologistas de la 
organización,  desarrollada en Francia con los trabajos pioneros de 
Fayol.  Esta escuela está formada  principalmente por ejecutivos de las 
empresas de la época.  Entre ellos: Henri Fayol (1841- 1925), James D. 
Mooney, Lyndall F. Urwick (n. 1891), Luther Gulick y otros.  Esta es la 
corriente llamada teoría clásica,  La preocupación básica era aumentar 
la eficiencia de la empresa, a través de la forma y  disposición de los 
órganos componentes de la organización (departamentos) y de 
sus  interrelaciones estructurales se denomina teoría clásica.  De allí, el 
énfasis de la anatomía  (estructura) y en la fisiología (funcionamiento) de 
la organización.  En este sentido, la  corriente anatómica y fisiologista 
desarrolla un enfoque inverso al de la administración  científica: de arriba 
hacia abajo (de la dirección hacia la ejecución), del todo 
(organización)  hacia sus partes competentes (departamentos). 
Predomina la atención en la  estructura  organizacional, en los 
elementos de la administración, con los principios generales de la 
administración, con la departa mentalización.  Ese cuidado con la 
síntesis y en la visión global  permitía una mejor manera de subdividir la 
empresa, centralizando la dirección en un jefe principal. Fue una 
corriente eminentemente teórica y “administrativamente orientada”. El 
énfasis en la estructura es su principal característica. 
 
1.2. Teoría de las relaciones humanas 
 
La segunda etapa del desarrollo de las teorías de la organización, 
posterior en el tiempo a las contribuciones citadas en el enfoque clásico, 
es la inserción del componente humano en el modelo racional - 
mecanicista de organización desarrollado a partir de los presupuestos de 




Lo anterior es así porque en el enfoque clásico la teoría de la motivación 
se fundamentaba en el concepto de "homo economicus", según el cual 
el hombre solo buscaba exclusivamente los incentivos, las recompensas 
laborales, la remuneración salarial y el dinero. En la teoría de las 
relaciones humanas, en cambio, estos presupuestos fueron sustituidos 
por las recompensas sociales, simbólicas y no materiales. Visto así, esta 
teoría entiende a la motivación, como la búsqueda de la razones de 
porqué las personas se comportan de determinada manera, naciendo los 
estudios acerca de la influencia de la motivación, en el comportamiento. 
 
Sus principales representantes son Mayo, Maslow, McGregor y Likert1, 
quienes buscan armonizar las relaciones individuo/grupo - organización, 
mediante la elaboración de estructuras más orgánicas que permitan la 
emergencia de los recursos no explotados de las personas, y una mayor 
satisfacción de las necesidades de las mismas. 
 
Según Araya (2007, p.14)  las primeras contribuciones al desarrollo de 
una teoría de organización fundamentada en las relaciones humanas se 
remontan a 1927, año en que el psicólogo de la Universidad de Harvard 
Elton Mayo las incorporó al análisis organizativo (de carácter netamente 
taylorista) que la compañía norteamericana Western Electric llevaba a 
cabo en su planta de Hawthorne (Illinios). Los resultados de dichos 
estudios iniciaron una corriente de management en la que se 
consideraban aspectos relativos a actitudes y motivación de los 
empleados, así como las relaciones entre trabajadores y directivos. A 
partir de la obra de Mayo, se suceden las aportaciones de la psicología a 
la teoría de la organización - especialmente en el campo de la gestión de 
los recursos humanos. 
 
Se critica la hipótesis “mecanicista” de los seguidores de Taylor y Fayol, 
según la cual el componente humano de la organización es igual de  
controlable y predictible que los bienes de capital de la misma, a través 




Las condiciones sociales en los Estados Unidos en los años 60 hacen 
cada vez menos aplicable el modelo desarrollado por Taylor y Fayol: la 
satisfacción generalizada de las necesidades materiales básicas hace 
que los mecanismos de autoridad basados en la satisfacción de estas 
necesidades dejen de funcionar, dado que el comportamiento de los 
trabajadores es determinado por la satisfacción de necesidades de 
orden superior. Visto así, la escuela de las relaciones humanas surgió y 
adquirió fuerza por el desarrollo de la industria que afectaba la 
producción en serie, lo que provocó un aumento en la tensión de los 
obreros. Ante esta situación, el problema se empezó a analizar desde el 
punto de vista psicológico. Se empezó entonces a desarrollar una 
modelización más refinada de los mecanismos de influencia, definidos 
como la posibilidad de alterar la capacidad que tienen los demás de 
satisfacer sus necesidades o cumplir sus objetivos, cuya aplicabilidad se 
considera función de la necesidad de dependencia interpersonal (en este 
caso, empleado - directivo). 
 
En este sentido, se puede entender a la Escuela de las Relaciones 
Humanas como el sistema completo de concepciones teóricas, 
instrumentos concretos, técnicas de dominio y de influencia ideológica 
de los miembros de la organización, utilizados dentro de la 
Administración con el fin de producir una armonía de clases en las 
empresas”. 
 
1.3. Teoría de la contingencia 
 
La teoría de la contingencia enfatiza que no hay nada en absoluto en las 
organizaciones o en la teoría administrativa, todo es relativo, todo 
depende. El enfoque contingente explica que existe una relación 
funcional entre las condiciones del ambiente y las técnicas 
administrativas adecuadas para el alcance eficaz de los objetivos de la 
organización. Las variables ambientales son variables independientes, 
mientras que las técnicas administrativas son las variables dependientes 




La teoría de la contingencia nació a partir de una serie de 
investigaciones hechas para verificar cuales son los modelos de 
estructuras organizacionales más eficaces de determinados tipos de 
industrias seguían los supuestos de la teoría clásica, como la división del 
trabajo, la amplitud del control, la jerarquía de autoridad, etc. Los 
resultados sorprendentemente condujeran a una nueva concepción de 
organización: no hay una única y mejor forma de organizar.  
 
Esas investigaciones fueron contingentes en el sentido en que las 
empresas funcionaban en diferentes condiciones, que varían de acuerdo 
con el ambiente, es decir, son dictados de "fuera" de la empresa, 
consideradas como oportunidades que influyen sobre la estructura y los 
procesos internos de la organización.  
 
La teoría de la contingencia es una clase de la teoría del 
comportamiento que demanda que no hay una manera mejor de 
organizar una corporación, de conducir a una compañía, o de tomar 
decisiones. Un estilo de organización/de liderazgo/de toma de 
decisiones que es eficaz en algunas situaciones, puede no ser 
el acertado en otras situaciones. Es decir: El estilo óptimo de la 
organización/de liderazgo/de toma de decisiones depende de varios 
apremios internos y externos (factores).  
 
Algunos ejemplos de tales apremios (factores) incluyen:  
• El tamaño de la organización.  
• Cómo la firma se adapta a su entorno.  
• Diferencias entre recursos y actividades operativas.  
• Supuestos de los gerentes acerca de los empleados.  







1.4. Teoría del desarrollo organizacional 
 
Es uno de los enfoques más recientes de la administración, el cual surge 
como una respuesta a las características de continuo cambio de las 
organizaciones. 
 
Como teoría administrativa, el desarrollo organizacional constituye un 
movimiento que surge a principios de los 60 como consecuencia de un 
conjunto de ideas e investigaciones de carácter humano relacionista. 
Algunos autores incluyen el DO dentro de la corriente 
cientifico−administrativa denominada neo−humana−relacionista como 
una proyección de la teoría del comportamiento organizacional. 
Chiavenato atribuye los orígenes del DO a un complejo conjunto de 
razones, entre las que cabe destacar: · La dificultad relativa para 
sistematizar los conceptos de las diversas teorías de la organización. 
• Profundización y difusión de estudios sobre la motivación 
humana. 
• La realización de los primeros experimentos de laboratorio sobre 
el comportamiento humano. 
• La pluralidad de cambios que se suceden en el ámbito 
organizacional. Esto significa que los ambientes son más 
dinámicos, las organizaciones más complejas, desarrollo y 
diversificación de la tecnología... 
• Desarrollo y ampliación de la teoría administrativa, que asume un 
enfoque sistemático donde la complejidad y la interacción 
medioambiental cobran interés. 
 
El principal fundamento teórico del DO está en la ciencia del 
comportamiento. Sin embargo, aunque, a veces, se considere al DO 
como una parte de la psicología, el DO tiene un fuerte componente 
administrativo. Un proceso de DO implica una intervención en aspectos 
emocionales, esto es, comporta mentales de la organización, pero 
también, en los aspectos estructurales y formales. En realidad, el DO 
implica una convergencia e integración de técnicas de intervención 
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psicológicas con las técnicas de intervención administrativa, bajo el 
convencimiento de que ninguna de los dos funciona aisladamente. 
podemos concluir diciendo que el DO se enfoca sobre la cultura, los 
procesos y la estructura de una organización, utilizando una perspectiva 
total del sistema. 
 
2. Gestión pedagógica 
 
Tradicionalmente el concepto de gestión se asociaba a un campo de la 
administración, fundamentalmente de las empresas. No era de uso común 
asociar la gestión a las políticas públicas y raramente se hablaba de 
"Gestión"  en educación. 
 
Los cambios en el concepto de gestión, tienen su origen en las 
transformaciones económicas, políticas y sociales que han dado lugar la 
revolución tecnológica y que han transformado el campo de la organización 
de las instituciones. La débil teorización de lo que se entiende por gestión 
en el campo de a educación hace que ha menudo esta se circunscriba a la 
gestión de los recursos, dejando de lado la diversidad de ámbitos propios 
del actual campos de la gestión escolar. 
 
Esta disciplina  tiene por objeto el estudio de la organización del trabajo en 
el campo de la educación. Por tanto está determinado por el desarrollo de 
las teorías generales de la gestión y los de la educación. Pero no se trata 
de una disciplina teórica, su contenido disciplinario esta determinado tanto 
por los contenidos de la gestión como por la cotidianidad de su práctica. En 
este sentido es una disciplina aplicada, es un campo de acción, es una 
disciplina en la cual interactúan los planos de la teoria, los de la política y 
los de la pragmática. Es por tanto una disciplina en proceso de gestación e 
identidad. 
 
Nano de Mello (1998) destacando el objetivo de la gestión educativa en 
función de la escuela y en el aprendizaje de los alumnos, define la gestión 




Por otra parte Sander (2002) la define como el campo teórico y praxiológico 
en función de la peculiar naturaleza de la educación, como práctica política 
y cultural comprometida con la formación de los valores éticos que orientan 
el pleno ejercicio de la ciudadanía y la sociedad democrática. 
 
A partir de las conceptualizaciones puede apreciarse entonces las distintas 
maneras de concebir la gestión pedagógica que como su etimología la 
identifica siempre busca conducir al niño o joven por la senda de la 
educación, según sea el objetivo del cual se ocupa, de los procesos 
involucrados, de no ser así traería consecuencias negativas dentro de estas 
el que él educador, que es él que está en contacto directo con sus alumnos 
después de la familia, posea poco grado de conocimiento de las 
características psicológicas individuales de los Alumnos. 
 
2.1. características de la gestión pedagógica 
 
Lara (2005, p. 7)  manifiesta que la educación actual exige y demanda 
de su comunidad, calidad en cuanto a los procesos pedagógicos, estas 
exigencias en el sentido de la educación, consideran que para tal 
dinámica de calidad es necesario una excelente gestión pedagógica, con 
miras hacia una visión moderna de la educación, en donde se deben 
implementar políticas para definir y precisar aspectos como contenidos, 
alcances, administración de la educación desde el pre-escolar hasta las 
universidades, también el conocimiento especializado en el desarrollo de 
una ciudad con calidad humana, competente, en relación a la cultura, la 
tecnología, la ciencia y la ética. 
 
En ese contexto, la educación debe ser representada a la luz de los 
avances de la sociedad de hoy, con un maestro involucrado no solo 
como el que imparte una cátedra de un saber, sino también como 
garante de obligaciones con respecto a la calidad de los procesos 
pedagógicos, de gestión educativa y pedagógica. Se hace necesario 
asimismo derrotar la corrupción, construir un mínimo ético que nos 
obligue a todos a no hacer daño al prójimo y esforzarnos a poner el País 
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en una senda de mejoramiento permanente con énfasis en la educación. 
Desarrollando acciones para mejorar la calidad, tales como: capacitación 
de profesores, conectividad, entendida esta como la forma de avanzar 
en la masificación del uso del Internet como soporte de la revolución 
Educativa, evaluación permanente de profesores, estudiantes, y 
planteles educativos.  
 
Asimismo, desde esta perspectiva el maestro desde su gestión 
pedagógica debe buscar la forma de que este ejercicio sea significativo y 
trascendente en el aula, en donde sea capaz de establecer espacios de 
empatía con sus alumnos y de ser competente tanto a nivel profesional 
como pedagógico, incluyendo lo disciplinar y lo didáctico.  
 
 
2.2. Elementos de la gestión pedagógica docente 
 
En el área organizacional se ha estudiado lo relacionado al Desempeño 
Laboral, infiriéndose que el mismo depende de múltiples factores, 
elementos, habilidades, características o competencias 
correspondientes a los conocimientos, habilidades y capacidades que se 
espera una persona aplique y demuestre al desarrollar su trabajo. Davis 
y Newtrons (2000) conceptualizan las siguientes capacidades, 
adaptabilidad, comunicación, iniciativa, conocimientos, trabajo en 
equipo, estándares de trabajo, desarrollo de talentos, potencia el diseño 
del trabajo, maximizar el desempeño. 
 
Al respecto, Chiavenato (2000, p. 367) expone que el desempeño de las 
personas se evalúa mediante factores previamente definidos y 
valorados, los cuales se presentan a continuación: Factores 
actitudinales: disciplina, actitud cooperativa, iniciativa, responsabilidad, 
habilidad de seguridad, discreción, presentación personal, interés, 
creatividad, capacidad de realización y Factores operativos: 





Benavides (2002, p. 72) al definir desempeño lo relaciona con 
competencias, afirmando que en la medida en que el trabajador mejore 
sus competencias mejorará su desempeño. Para esta autora, las 
competencias son “comportamientos y destrezas visibles que la persona 
aporta en un empleo para cumplir con sus responsabilidades de manera 
eficaz y satisfactoria. Igualmente, expone que los estudios 
organizacionales se proyectan alrededor de tres tipos de competencias 
fundamentales, las cuales implican discriminarse y usarse de 
conformidad con los objetivos de la organización; estas competencias 
son: competencias genéricas, competencias laborales y competencias 
básicas. 
 
Robbins (2004) afirma que otra manera de considerar y evaluar lo hecho 
por los gerentes es atender a las habilidades y competencias requeridas 
para alcanzar las metas trazadas. Este mismo autor cita a Katz, quien 




2.3. Factores que influyen en la gestión pedagógica 
 
 
Según Chiavenato, I. (2000, p. 359) el desempeño es el comportamiento 
del trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados; éste constituye la 
estrategia individual para lograr los objetivos y de acuerdo a Milkovich y 
Boudreau, (1994) este tiene una serie de características individuales, 
entre las cuales se pueden mencionar: las capacidades, habilidades, 
necesidades y cualidades, entre otros, que interactúan con la naturaleza 
del trabajo y de la organización para producir comportamientos que 
afectan los resultados. 
 
Sin embargo, las organizaciones consideran otros factores de gran 
importancia como la percepción del empleado sobre la equidad, 
actitudes y opiniones acerca de su trabajo, ya que si sólo se tomara en 
cuenta el desempeño del empleado, sería muy difícil determinar de qué 
manera mejorarlo; de acuerdo a Milkovich y Boudreau, (1994: 95) “las 
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mediciones individuales de éste no podrían revelar si el bajo desempeño 
se debe a una asistencia irregular o a una baja motivación. 
 
El desempeño de un puesto de trabajo cambia de persona a persona, 
debido a que este influye en las habilidades, motivación, trabajo en 
grupo, capacitación del trabajador, supervisión y factores situacionales 
de cada persona; así como, la percepción que se tenga del papel que se 
desempeña; dado que la habilidad refleja las capacidades y técnicas de 
trabajo, las capacidades interpersonales y conocimiento del puesto de 
trabajo; para Gómez et al (1999: 229), “ la cantidad de esfuerzo que se 
aplicara en una tarea determinada depende del trabajador 
 
2.3.1.  Condiciones físicas 
 
Para hacer más agradable la jornada de trabajo, se requieren hacer 
modificaciones en el ambiente donde se labora. Se han reflejado en 
algunos centros de trabajo cambios relacionados con el ruido y la forma 
en que afecta el trabajo, variaciones relacionadas con la iluminación, 
ventilación, temperatura, etc. 
 
Se supone que las condiciones ambientales desfavorables contribuyen a 
la lentitud en las actividades y en el rendimiento del empleado. Pero no 
se puede suponer con seguridad que un cambio en el rendimiento se 
pueda atribuir a una modificación en el ambiente. 
 
Pero se piensa que el medio dentro del que funcionan las personas (en 
este caso los docentes) puede afectar su desarrollo. Por lo que es 
necesario proponer la variación ambiental tolerable en factores tales 
como la temperatura, luz, ruido, espacio, etc. 
 
La temperatura influye en el bienestar, confort, rendimiento y seguridad 
del trabajador. Los estudios ergonómicos del puesto de trabajo y del 
ambiente físico que rodea al individuo, consideran al calor y sus efectos 
como una condición ambiental importante, pues cuando el maestro 
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trabaja con grupos numerosos (40 o 50 alumnos) es primordial que en el 
salón de clases se mantenga una temperatura agradable que permita la 
concentración y el desarrollo de la clase de una manera satisfactoria. 
Los salones deben estar acondicionados con climas en buen estado, 
que permitan un desarrollo óptimo de la clase. 
 
Otro factor psicológicamente importante es la iluminación ambiental, 
cuando el docente trabaja ante un escritorio, dirige su mirada 
continuamente hacia arriba o lejos de la zona de trabajo, lo cual requiere 
un ajuste pupilar continuo que da como resultado la fatiga. Una de las 
causas más comunes de molestias y fatigas visuales es la brillantez en 
el campo de visión. La brillantez excesiva suele deberse a la fuente de 
luz o a la instalación luminosa.  
 
Cuando el docente trabaja ante un escritorio, dirige su mirada 
continuamente hacia arriba o lejos de la zona de trabajo, lo cual requiere 
un ajuste pupilar continuo que da como resultado la fatiga. Una de las 
causas más comunes de molestias y fatigas visuales es la brillantez en 
el campo de visión. La brillantez excesiva suele deberse a la fuente de 
luz o a la instalación luminosa. Se ha intentado resolver este problema 
diseñando pantallas que de alguna manera puedan proteger los ojos de 
ese brillo. 
 
Se podrían seguir mencionando más condiciones físicas necesarias en 
los centros de trabajos, pues mejorar el lugar de trabajo es siempre una 
buena idea. Sin embargo, el cambio en el ambiente de trabajo debe 
considerarse no como una entidad independiente, sino asociándolo con 
las relaciones interpersonales entre empleados y directivos. 
 
2.3.2.  Reconocimiento personal  
 
El hombre tiene sed de reconocimiento, de sobresalir y ser apreciado por 
su principal obra que es él mismo, el desarrollo de sus capacidades y 
valores. Este aspecto se manifiesta en la necesidad que el ser humano 
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siente por que le sean reconocidas sus acciones y la colaboración con el 
grupo en el que vive. La necesidad de reconocimiento es bien conocida 
en la teoría psicológica. Su modalidad aparece como: la presión que 
reclama el reconocimiento de un esfuerzo realizado a favor de una 
persona o grupo. Esta presión aparece como motivación íntima en 
innumerables situaciones de la vida humana. Es esencialmente 
subjetiva, pero tiene una base objetiva. 
 
El docente tiene inquietudes personales y quiere que no se le trate como 
a una máquina sin personalidad. Satisfacer sus anhelos en el trabajo 
equivale también a ayudar al trabajador a sentir que los logros en su 
labor son necesarios. Es cuestión de encauzar sus energías en forma 
satisfactoria y productiva. Tendrá así la impresión de que su trabajo es 
satisfactorio si lo disfruta y/o siente que tiene un objetivo determinado y 
meritorio."Cuando se reconoce y elogia un buen trabajo se infunde al 
trabajador respeto por sí mismo y por los otros 
 
Los maestros deben sentirse respetados como personas y reconocidos 
también por su buen trabajo. El respeto es lo mejor para tratarlos como 
profesionales. Cuando se sabe que se ha trabajado duro y que 
merecemos un reconocimiento, lo deseamos. De no ser así las personas 
se sienten estafadas, sin recompensa y poco valoradas. Con esto la 
energía y el ánimo decrecen y el paso se vuelve lento. Por lo tanto, si los 
maestros no obtienen respeto y reconocimiento, se volverán 
improductivos. 
 
No hay que subestimar el poder de reconocimiento como fuente de 
motivación. Algunos estudios muestran que la gente trabaja más 
arduamente por reconocimiento que por dinero. De esta manera, el 
reconocimiento debe darse tanto formal como informalmente. Para esto 
hace falta saber algunos puntos importantes: 
 
 Debe darse positiva y públicamente para animar a los demás a que 
se esfuercen en lo mismo 
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 Debe darse en un momento especial el reconocimiento. 
 
 
2.3.3.  La remuneración económica  
 
Para que un individuo pueda desarrollarse, en cualquier nivel cultural, 
económico o político, tiene que estar en posibilidad de satisfacer un 
mínimo de sus necesidades primarias. Para que pueda satisfacer sus 
necesidades primarias tiene que cumplir con un mínimo de necesidades 
económicas. Es decir, debe tener ciertos ingresos. 
 
Este desarrollo abarca las necesidades económicas y las posibilidades 
de su satisfacción, siempre en relación con las necesidades de otros 
sectores. Por lo general, las necesidades están por encima de las 
posibilidades de su satisfacción. Cuando las necesidades superan a las 
posibilidades de su satisfacción, decimos que existe una 
descompensación negativa. 
 
La presión que se siente por el poder económico surge como una 
motivación saludable, para las actividades productivas. En nuestra 
sociedad, el dinero es un medio de intercambio. El dinero es poder. Pero 
después, el poder económico en algunos casos, se convierte en una 
finalidad por sí mismo. En la medida en que esta presión se apodera de 
los sujetos, éstos pierden sus escrúpulos. 
 
El salario o sueldo a percibir, por razones de trabajo, debe ser en función 
exclusiva de: las tareas que realiza, el tiempo en que las realiza y la 
actividad realizada. A partir de este conjunto de elementos la empresa 
tiene que desarrollar una política de remuneración equitativa y racional, y 







2.3.4.  Seguridad de permanencia 
 
La seguridad de permanencia en el trabajo consiste en tener una 
posición lo más estable posible en lo laboral y en lo económico. Cuando 
la mayoría de la gente se enfrenta con alguna amenaza para su 
bienestar, hace lo que sea necesario para evitar el perjuicio. La amenaza 
puede surgir de factores como la pérdida de empleo o de un medio de 
trabajo estable y familiar. Así, en diversos grados la gente se comporta 
para preservar su seguridad. 
 
Las personas inconformes con su actual trabajo experimentan miedo e 
incertidumbre con un cambio de trabajo; sin embargo, hay que 
considerar que el miedo a transcurrir el resto de nuestra vida en labores 
que no nos recompensan, disminuye nuestra dignidad o la debilita. 
Tienen miedo de cometer una equivocación grave pues el trabajo que 
ahora tienen puede no ser todo lo que quisieran que fuera pero las cosas 
podrían estar peor. 
 
En la actualidad, conservar un empleo es algo serio. El hecho de 
construir un desarrollo profesional dentro de la estructura de una 
institución es una tarea agotadora pues los niveles de productividad son 
importantes. Para conservar el empleo es necesario mantenerlos, y para 
avanzar, aumentarlos; además se deben perfeccionar las habilidades y 
mejorar la calidad.  Hay que tener presente que el trabajo da trabajo 
 
 




La profesión como ocupación promete un medio estable de vida y un 
estatus socialmente reconocido, pero es a su vez influenciada por la 
necesidad de producir nuevos conocimientos que perfeccionen el 
servicio al cual se aplican. Por esta razón, aunque separadas de los 
oficios, por las razones del control se articulan con ellos en la medida en 
que el saber técnico se alimenta en forma sistemática del saber científico 
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hasta el punto que el profesional borra los límites con el artesano y 
dimensiona su hacer técnico integrado a su conocimiento especifico en 
el contexto de la modernidad. 
 
Según manifiesta Ibarra (2004, p.8) cada profesión desarrolla sus 
actividades con base a una jurisprudencia o área de competencia, y el 
control sobre estas jurisdicciones es determinante de la historia y 
desarrollo de las mismas en la modernidad, hasta el punto que rastrear 
su desarrollo en las sociedades modernas toma como criterio las luchas 
por establecer las jurisdicciones de cada una de ellas en las cuales se 
señala no solo el ámbito político, sino también el ámbito económico, 
cultural y social de las mismas. 
 
En el caso de la profesión de docente, como dominio y control de 
conocimientos referidos a la formación integral de la persona, las 
tensiones se presentan al tratar de definir los ámbitos de incidencia para 
conseguirla, expresados como fines de la educación, y los medios para 
lograrlo (situación que depende en gran medida de la importancia de la 
educación para una sociedad dada, y de las teorías pedagógicas que 
sustentan las instituciones y los maestros). 
 
En la medida en que este conocimiento no se manifiesta a la sociedad 
de forma clara y distinta, dejando un vacío ideológico solo colmado para 
quienes son los responsables oficiales de la educación (dirección 
educativa, directivos, maestros) la valoración social del maestro corre el 
peligro de oscilar entre su propia indefinición y los juicios precipitados de 
quienes apenas solo lo ven obrar. 
 
Robalino (2005, p. 12) noS dice que desde el punto de vista de las 
expectativas del servicio, la profesionalidad del maestro se debate entre 
las insistentes exigencias del eficientismo, resultado de la implicación 
tecnicista del pensamiento político neoliberal (que preferiría reducirlo a la 
estructura de obrero calificado, con jerarquía de productividad y que 
ordena a la escuela como empresa productora de individualidades 
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básicas) y la insistencia y exigencia de la sociedad civil de contar con su 
labor para promover la formación de sujetos integralmente educados, 
socialmente responsables y críticamente posicionados, generando 
tensiones en términos de su valoración. 
 
Del mismo modo Form, W. (1996, p.408), manifiesta que el 
desdibujamiento actual de la profesionalidad del maestro en el mundo de 
las expectativas del servicio, es el resultado de la descalificación del 
saber pedagógico como saber fundante de la práctica educativa, y de la 
prescindencia del conocimiento pedagógico en las políticas públicas 
relacionadas con su ámbito profesional por parte del Estado como el 
mayor contratista de maestros existente en el ámbito regional. 
 
El desconocimiento de la pedagogía como saber específico del maestro 
conlleva a fijar posiciones respecto a quienes pueden ejercer la 
profesión y permite que cualquier profesional pueda hacerlo. Este hecho 
propone la pérdida de la identidad profesional del maestro, en la medida 
en que su expresión corporativa de control sobre el saber enseñar, su 
construcción lógica y epistemológica como saber corporado, dejan de 
tener visibilidad y sentido laboral y desaparecen. 
 
Así las cosas, en la sociedad actual, desde la cual el conocimiento se 
corporativiza a través de la profesión, visibilizándose como saber propio 
y específico en el que se fundamentan los servicios de la educación, no 
es posible consolidar profesionalmente al maestro ni definir con claridad 
su ejercicio profesional, el cual se reduce a la simple comunicabilidad del 
conocimiento y de la información, dejando por fuera la finalidad de 
perfectibilidad humana que caracteriza la práctica educativa, como 
función formadora en lo social. 
 
El aislamiento del maestro, y la fractura de los grupos que ejercen la 
profesión entre los que poseen formación pedagógica y los que no, 
aumentan la desestabilización cultural de la profesionalidad y pervierte el 
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proceso histórico mediante el cual el Estado ha configurado los 
elementos básicos de una profesión, cuyo fundamento es la pedagogía. 
 
Según expresa Ibarra (2004, p.12) la profesionalidad del educador, 
desde el punto de vista de la formación, ha de asumir en forma radical 
los criterios que caracterizan las "profesiones modernas", a partir de los 
cuales son reconocibles por lo menos cinco dominios: 
 
 el dominio de los problemas de la realidad educativa que han de ser 
objeto de estudio e intervención; 
 el dominio de las teorías que ayudan a explicar y comprender la 
realidad y permiten crear escenarios de futuro; el dominio de una 
práctica con responsabilidad social basada en competencias propias, 
distinguibles de otras profesiones; 
 el dominio de la pedagogía en su doble carácter, filosófico y 
científico, a partir de la cual se delimiten, expliquen y comprendan 
tanto los problemas como las teorías referidas a la educación y a la 
enseñanza y desde la cual el maestro fundamente su identidad y su 
compromiso con los fines de la educación; 
 y el dominio del ethos de la profesión entendido en el marco de las 
dimensiones históricas, éticas y normativas que orientan y regulan su 
ejercicio profesional y su ser como persona. 
 
 
3. Dimensiones de la gestión pedagógica 
 
3.1. Dimensión personal 
 
La docencia es esencialmente una relación entre personas que concurren 
a un proceso de aprendizaje planificado, dirigido y evaluado por los 
profesionales de la enseñanza. En este proceso se construyen vínculos 
cognitivos, afectivos y sociales que hacen de la docencia una actividad 
profesional de carácter subjetivo, ético y cultural. El tratamiento del 
vínculo entre el docente y los estudiantes es fundamental. La buena 
docencia requiere de un respeto, cuidado e interés por el estudiante, 
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concebido como sujeto de derechos. Desde esta perspectiva, la 
enseñanza se configura mediante interacciones concretas en el aula y la 
institución educativa, especialmente entre docentes y estudiantes, incluye   
el desarrollo de procesos afectivos y emocionales. 
 
En estas relaciones, el docente interactúa con los estudiantes, principales 
sujetos de su trabajo pedagógico, valorando sus diferencias individuales y 
características socioculturales. En nuestro país, muchos docentes 
consideran que éstas características, especialmente el conocimiento que 
el docente tiene de sus estudiantes y las buenas relaciones que entablan 
con ellos, corresponden a buenos desempeños docentes. Para el caso, 
de la presente investigación, la dimensión personal comprende el dominio 
de capacidades, habilidades y actitudes relacionadas con el desarrollo de 
la  autoestima, habilidades personales e interpersonales, la salud mental, 
la responsabilidad y desarrollo profesional. Sus implicancias éticas se 
expresan principalmente a través de la vocación, la cualificación en el 
trabajo, el reconocimiento y la superación profesional, configurando la 
identidad personal y profesional del docente.  
 
3.2. Dimensión disciplinar 
 
Salazar (2006, p. 32) manifiesta que el docente universitario se concibe 
como un especialista de alto nivel, dedicado a la enseñanza y miembro 
de una comunidad académica, por lo cual esta ávido de  capacidades y 
posee hábitos investigativos  que le permiten un acercamiento científico 
a su objeto de estudio disciplinar, específicamente en su estructura 
sustantiva que incluye la variedad de formas en las cuales los 
conceptos básicos y principios teóricos son organizados para explicar 
la realidad. 
 
3.3. Dimensión didáctica 
 
El desarrollo profesional  tiene como dominio la preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes, que comprende la planificación del 
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trabajo pedagógico mediante la elaboración del programa curricular, las 
unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje , el dominio de los 
contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la selección de 
materiales educativos, estrategias  de enseñanza y de evaluación del 
aprendizaje.  
 
Así mismo la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes que 
comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un 
enfoque que valore la inclusión y la diversidad en todas sus 
expresiones. Requiere la mediación pedagógica del docente en el 
desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de los 
contenidos (conocimientos), la motivación permanente en sus 
estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias metodológicas  y de 
evaluación, así como la utilización de recursos didácticos pertinentes y 
relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que 
faciliten la identificación del logro del aprendizaje y desafíos en el 
proceso de aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza que 
es preciso mejorar. 
 
Para el caso de la presente investigación, la dimensión didáctica, 
comprende el dominio de las capacidades, conocimientos y actitudes  
para la elaboración y utilización de recursos didácticos, la conducción 
de los  procesos pedagógicos y las prácticas de enseñanza que 
propicien  logros de aprendizaje  a través de una efectiva gestión del 
currículo en el nivel, modalidad, área o especialidad correspondiente. 
Sus actividades están centradas en el aula  e involucran los  siguientes 
aspectos: Planificación del trabajo pedagógico, la conducción y 
evaluación del proceso de enseñanza - aprendizaje. 
 
3.4. Dimensión instrumental 
 
Según la organización de las naciones unidas para la educación, la 
ciencia y la cultura (2008, p. 7) las nuevas tecnologías (TIC) exigen que 
los docentes desempeñen nuevas funciones y también, requieren 
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nuevas pedagogías y nuevos planteamientos en la formación docente. 
Lograr la integración de las TIC en el aula dependerá de  la capacidad 
de los maestros para estructurar el ambiente de aprendizaje de forma no 
tradicional, fusionar las TIC con nuevas pedagogías y fomentar clases 
dinámicas en el plano social, estimulando la interacción cooperativa, el 
aprendizaje  colaborativo y el trabajo en grupo. Esto exige adquirir un 
conjunto diferente de competencias para manejar la clase. En el  futuro, 
las competencias fundamentales comprenderán la capacidad tanto para 
desarrollar métodos innovadores de  utilización de TIC en el 
mejoramiento del entorno de aprendizaje, como para estimular la 




1.3 Definición de términos básicos  
 
Actitud científica 
Disposición ya estabilizada por recorrer las distintas etapas del método 
que utiliza la ciencia para llegar a la verdad, en estos términos, es la 
conducta habitual adoptada frente a la realidad, que supone rechazar la 
creencia irreflexiva y mantener la duda hasta lograr los resultados de 
una investigación sistemática. 
 
Actitud crítica 
Mostrar y responder a las diferentes opiniones explicita e implícitas o 
desacuerdo para el contexto y el entorno social. Este término o 
expresión de la clasificación internacional del funcionamiento de la 




Habilidad del docente para trabajar  los contenidos de manera adecuada 
y de una forma comprensible, llevándola  al aula de clases para ser 
enseñado a los alumnos de manera que ellos puedan comprender lo que 





Es cualquier comportamiento inquisitivo natural, evidente por la 
observación en muchas especies animales, y el aspecto emocional en 




El desarrollo institucional se define como el esfuerzo planificado que 
visualiza la institución con la finalidad de incrementar la efectividad y la 
salud de la organización. 
 
Desempeño 
Es el conjunto de conductas laborales del trabajador en el cumplimiento 




El Desempeño docente es el eje que moviliza el proceso de formación 
dentro del sistema educativo formal. 
 
Gestión  
Capacidad de alcanzar lo propuesto, ejecutando acciones y haciendo 
uso de recursos, técnicos financieros y humanos. 
 
Imagen institucional: 
Percepción manifestada por la comunidad con respecto a la 














II.-  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1.     Determinación del problema 
 
 
Los nuevos escenarios educativos, enmarcados en la era del 
conocimiento y la información exigen cambios profundos en la forma 
como se ha venido orientando los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Las constantes innovaciones en todas las áreas suscitadas en forma 
violenta e incontrolable colocan en declive el paradigma educativo 
tradicional que sitúan al estudiante en un rol pasivo y al docente como 
un transmisor de información. 
 
Al ubicar la educación en el actual momento histórico, cobra fuerza el 
alumno como centro del proceso de aprendizaje, y se reorienta el rol del 
docente como mediador entre el estudiante y el conocimiento; de este 
modo corresponde al educador organizar el ambiente educativo y 
proveer experiencias enriquecedoras que permitan una educación 
innovadora, divergente y creativa acorde con las exigencias de la 
sociedad actual. 
 
La necesidad de responder con éxito a las demandas de una sociedad 
cada día más exigente y cambiante, orientada por el desafío de la 
competitividad, y los nuevos retos de la educación en un contexto 
globalizado; han llevado a las organizaciones educativas a nivel mundial 
a realizar grandes esfuerzos para reorientar la enseñanza, 
profundizando en el conocimiento y valoración de estrategias que 
permitan dar respuestas flexibles, y funcionales a los avances 
universales que está teniendo la ciencia y la tecnología. 
 
Las reformas educativas puestas en marcha por algunas naciones, 
centran su atención en introducir mejoras en estructura, funcionamiento, 
normativas legales, enfatizando en el rol del docente como principal 
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responsable de promover el desarrollo de las potencialidades físicas, 
intelectuales morales y creativas de sus alumnas. 
 
Los nuevos escenarios que enmarcan la educación del siglo XXI, 
orientan su brújula hacia el aprendizaje de habilidades cognitivas 
superiores que den lugar al trabajo autónomo, y al desarrollo de 
capacidades creativas y transformadoras, que permitan responder con 
éxito a los vertiginosos cambios científicos, tecnológicos, sociales, 
culturales suscitados en el contexto actual bien llamado era del 
conocimiento. Así pues en la época actual el protagonismo del alumno, 
considera el aprendizaje como un proceso interactivo, donde el énfasis 
radique en la producción de nuevas síntesis cognoscitivas en el 
estudiante y no en la adquisición de información acabada. 
 
Esto supone un cambio de paradigma en el estilo de la educación que 
pasa de la memorización a la comprensión, de la incorporación de 
información a la interpretación de mensajes; resaltando la importancia de 
instalar una educación que permita adecuar el conocimiento a la 
realidad, ajustándola al contexto en el que transcurre, a fin de 
transcenderlo y transformarlo, lo cual sólo es posible por medio de la 
estimulación de la curiosidad y la inventiva, aspectos claves para 
participar satisfactoriamente en los desafíos de la post modernidad. 
 
En consideración a esto, el docente está llamado a redescubrir, inventar 
o encontrar una actitud científica que le permita efectuar clases 
innovadoras donde se guíe al alumno a descubrir y alcanzar el 
conocimiento de manera exitosa. Proyectando escenarios, que 
profundicen el estudio y posibiliten el mejoramiento de su desempeño 
profesional lo cual sin lugar a dudas redundara en el mejoramiento de 
los aprendizajes y por ende el mejoramiento del rendimiento académico 
de sus alumnos y alumnas. 
 
De esta manera, en el siguiente estudio se plantea la necesidad de 
investigar la relación que existe entre la actitud científica y su relación 
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con la gestión pedagógica. En tal sentido nos permitimos formular la 
presente investigación en los siguientes términos.  
 




 ¿Cuál es la relación existente entre la actitud científica y la gestión 
pedagógica en los docentes de la facultad de educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014? 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 ¿Cuál es la relación existente entre la capacidad de observación y la 
gestión pedagógica en los docentes de la facultad de educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014?  
 
 ¿Cuál es la relación existente entre la capacidad analítica y la gestión 
pedagógica en los docentes de la facultad de educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014?  
 
 ¿Cuál es la relación existente entre la curiosidad científica y la 
gestión pedagógica en los docentes de la facultad de educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014? 
 
 
2.2. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La importancia de la presente investigación radica en los resultados a 





La importancia teórica de la presente investigación radica en el uso de la 
metodología científica de manera exhaustiva, lo cual nos permitirá 
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conocer mejor el estado de los conocimientos acerca de la temática 
abordada, asimismo comprender con mayor objetividad la influencia o 
relación que se ejerce entre la actitud científica y la gestión pedagógica  
en la muestra objeto de estudio. Del mismo modo valorar los aportes del 
presente trabajo, el cual se apoyará en las bases teóricas y la 
metodología de la investigación educacional, con el propósito de 
demostrar la importancia de la actitud científica como estrategia en la 
mejora de la gestión pedagógica, con lo cual se busca mejorar el 
desempeño de los docentes y del mismo modo, comprobar su validez 
como un aporte al mejoramiento de la enseñanza – aprendizaje de los 




La presente investigación busca tomar conciencia respecto a la 
importancia  de la gestión pedagógica y la influencia que tiene en ella la 
actitud científica, de los futuros profesionales de educación, razón por la 
cual se hace necesario el estudio de las variables involucradas en esta 
acción pedagógica, puesto que de ellas dependerá la eficacia de la 
acción educativa y, por ende, el rendimiento del futuro profesional de 
educación en general, hecho que sin lugar a dudas redundará en el 
beneficio de las instituciones formadoras y en el vínculo que ellas 
ejercen con nuestra labor diaria y la realización de nuestras tareas en 
forma óptima, para así brindar un servicio cada vez de mayor calidad, 
contribuyendo a su vez al mejoramiento de la calidad  del servicio 
profesional en nuestro país. 
 
 Importancia social 
 
El presente trabajo investigación es importante, porque busca responder 
a las reales necesidades sociales y culturales  que la sociedad actual 
enfrenta, dado que, proporcionará elementos de juicio útiles, los cuales 
constituirán referentes importantes para un quehacer científico, 
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constituyendo un factor estratégico en el mejoramiento de los  
aprendizajes de los estudiantes de pregrado. 
 
 En cuanto a los alcancemos tendremos los siguientes: 
 
a) Alcance espacial-institucional: LIMA. Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos 
b) Alcance temporal: Actual (años 2014 – 2015). 
c) Alcance temático: Actitud científica, Gestión pedagógica 
d) Alcance institucional: fundamentalmente docentes y alumnos. 
 
2.4.   LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Las limitaciones más significativas que se afrontaron durante el proceso 
de investigación fueron las siguientes: 
 
a) Dificultades en cuanto al acceso a las fuentes primaria; debido 
fundamentalmente a que tanto docente, como autoridades de la 
institución limitan el acceso  a las clases para el recojo de datos o 
reuniones pedagógicas. Esto se afrontará mediante un 
correspondiente trabajo previo de sensibilización del personal, según 
los casos que se presenten. 
 
b) Escaso soporte teórico específico, en cuanto a las variables de 
estudio, lo que dificulta la construcción del marco teórico que permita 
refrendar la presente investigación, hecho que retarda la realización 
del mismo. Esto fue superado con la consulta de las fuentes 
disponibles y material análogo referente a la temática abordada.  
 
c) Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización 
de las variables, tanto independiente como dependiente, dado que  
en ambos casos se encontraron trabajos similares, que en algunos 
casos aportan confusión, sin embargo solo se utilizaron  como 
referentes para la realización del trabajo, dado que el presente fue 
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construido de acuerdo a la muestra objeto de estudio, el cual  será 
enriquecido con la opinión de los expertos, y los especialistas de la 
temática en estudio. 
 
d) Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables objetos de 
estudio, pero que están construidos en función de otras realidades, 
por lo cual aportaban al principio confusión, sin embargo fueron las 
consulta a los diversos autores y al marco teórico en general, lo que 
permitirá construir y validar la construcción de los instrumentos para 






























III.   METODOLOGÍA 
 
3.1.  Propuesta de objetivos 
 
3.1.1.   Objetivo general 
 
 Determinar la relación existente entre la actitud científica y la 
gestión pedagógica en los docentes de la facultad de educación 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014 
 
3.1.2.   Objetivos específicos 
 
 Determinar la relación existente entre la capacidad de observación y 
la gestión pedagógica en los docentes de la facultad de educación de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014 
 
 Determinar la relación existente entre la capacidad analítica y la 
gestión pedagógica en los docentes de la facultad de educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014 
 
 Determinar la relación existente entre la curiosidad científica y la 
gestión pedagógica en los docentes de la facultad de educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014 
 
3.2. Sistema de hipótesis 
 
3.2.1.   Hipótesis general 
 
 Existe una relación significativa entre la actitud científica y la 
gestión pedagógica en los docentes de la facultad de educación 








3.2.2.   Hipótesis específicas 
 
 Existe una relación significativa entre la capacidad de observación y 
la gestión pedagógica en los docentes de la facultad de educación de 
la universidad nacional mayor de san marcos, 2014 
 
 Existe relación significativa entre la capacidad analítica y la gestión 
pedagógica en los docentes de la facultad de educación de la 
universidad nacional mayor de san marcos, 2014 
 
 Existe relación significativa entre la curiosidad científica y la gestión 
pedagógica en los docentes de la facultad de educación de la 
universidad nacional mayor de san marcos, 2014 
 
3.3.  Sistema de  variables 
  
 VARIABLE I 
 
 Actitud científica  
 
  VARIABLE II 
 















3.4. Operacionalización de la variable 













♦  Capacidad de percepción 
♦ Reflexión critica 
♦ Pensamiento categorial. 
 
♦ Pensamiento dinámico 
♦ Apertura a la realidad. 
♦ Racionalidad y sistematización. 
 
♦ Apertura al conocimiento 
♦ Absorción de conocimientos 

















♦ Condiciones personales 
♦ Manejo de emociones  
♦ Habilidades y destrezas  
 
♦ Dominio temático 
♦ Formación de saberes 
♦ Diseño de contenidos 
 
♦ Discurso docente  
♦ Estrategias y métodos 
♦ Evaluación de los aprendizajes 
 
♦ Actividades  de aprendizaje   
♦ Manejo de recursos 


















3.5.  Nivel de la investigación 
Es  principalmente básico, porque se trata de conocer la teoría de las 
variables de estudio.  
 
3.6. Tipo de investigación 
El  tipo de  investigación  que se  aplicó es: Cuantitativo, no 
experimental, descriptivo   de corte transversal (transeccional): 
 
Cuantitativo: Porque los resultados son cuantificados 
No experimental: Porque las variables no son manipuladas, es decir 
los hechos ya ocurrieron. 
Descriptivo: Porque buscará medir la variable de estudio, para  
describirlas en los términos deseados (Hernández, F. y Baptista 
(2006, p.326).  
 
De corte transversal: Porque la recolección de los datos se realizó en 
un solo momento, en un tiempo único. 
 
3.7.  Diseño de la investigación 




     O x   (V. I.) 
 
 
     M    r 
    
 







M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable I: Actitud científica 
Oy = Variable II: Gestión pedagógica 
r = Relación entre variables  
 
 
3.8. Método de  de la investigación 
  
En lo referente a los métodos empleados,  se priorizaron los siguientes: 
 
Métodos empíricos: Dado que permitieron determinar las características 
fundamentales del objeto de estudio como resultado de un proceso de 
percepción directa de los sujetos de investigación y del problema. Los 
métodos empíricos aplicados fueron los siguientes: 
 
a. Método de medición directa.- Este método  permitió obtener 
información cuantitativa respecto de las propiedades o indicadores 
de las variables planteadas.  
b. El método de observación científica.- Mediante la percepción 
sensorial directa y programada de los entes y procesos, se pudo 
conocer información cualitativa de las variables.  
 
Métodos lógicos: Son aquellos que permiten la obtención o producción 
del conocimiento. Se caracterizan por usar  las funciones del 
pensamiento como la deducción, inducción, modelado, análisis y síntesis. 
(Gómez 2003, p. 27). 
 
Entre estos métodos, fueron aplicados los siguientes: 
 
a. Hipotético-deductivo. Se aplicó este método toda vez que se  
propuso una hipótesis como consecuencia de las inferencias sobre 
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el conjunto de datos empíricos disponibles cuya relación causa-
efecto se indujo de ésta.  
 
b. Inductivo. Porque, partiendo de las evaluaciones muestrales, se 
establecieron generalizaciones para toda la muestra. 
 
3.9. Población y muestra 
 
Nuestra población comprende a todos los  alumnos de la Facultad de 
educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014 
 
Tabla 1: Distribución poblacional  
 
Nº Sujetos  Total % 
1 Alumnos de educación 554 87 
2 Alumnos de educación física 82 13 
TOTAL 636 100 
Fuente: Departamento de estadística – 2014 
 
 
3.9.1.  Muestra 
 
El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico, en la medida que la 
muestra constituye un subgrupo de la población en el que todos los 
elementos de ésta tienen la misma posibilidad de ser elegidos  
Hernández (2006, p.241). El tamaño muestral  fue fijado con un margen 
de error de 0,05 y un nivel de confianza de 0,95%. Utilizando  la fórmula 
















 n  =? 
 N  =  Población 
 Z  =  Nivel de confianza (95%        1,96)  
 E  =  Error permitido (5%) 
 p  =  Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 
 q  =  Probabilidad de no ocurrencia (50%) 
 
Cálculo de la muestra 
 
   
 
   
n  =    240  (valor redondeado). 
 
 
3.9.2. Tipo de muestreo 
 
Después de calcular el tamaño de la muestra, se utilizó el tipo de 
muestreo probabilístico, estratificado, proporcional. Estratificado, en la 
medida que la población está dividida en subgrupos, de acuerdo con el 
grado de estudios de procedencia, y  proporcional, dado que el tamaño 
de cada estrato se ha fijado teniendo en cuenta la población de 
individuos de cada grado. 




 f  =  factor de proporción 
 n  =  tamaño de la muestra (240) 





















Así tenemos para el estrato de alumno: 
 554  x   0,3774  =  209  (valor redondeado) 
 
3.9.3. Estratificación de la muestra 
 
Las características de la estratificación de la muestra se detallan en el 
siguiente cuadro. 
 
     
Tabla 2: Estratificación de la muestra 
 
SUJETOS POBLACION FACTOR MUESTRA 
Educación   554 0,3564 209 
Educación física 82 0,3564 31 
TOTAL 636 0,3564 240 
 
 
3.9.4. Descripción de la muestra 
 
La   muestra   objeto    de   estudio   en   el   presente   trabajo   de   
investigación presenta las características, que se detallan en el 
siguiente cuadro. 
 
Tabla  3: Distribución  de la muestra de  alumnos por grado de estudios 
 
Nº Sujetos  Total % 
1 Educación   209 87 
2 Educación física 31 13 







3.9.5. Criterios para la determinación de la muestra 
 
 Criterios de inclusión 
 
Para la consideración de la muestra hemos tenido en cuenta los 
siguientes criterios de inclusión: 
 
a. Alumnos de Educación y Educación Física matriculados en la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, durante el año  2014. 
 
b. Alumnos de Educación y Educación Física que asisten regularmente 
en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, durante el año  2014. 
 
 
 Criterios de exclusión 
 
Fueron considerados como criterio de exclusión para la selección de la 
muestra: 
a. Alumnos que no se encuentren matriculados en Educación y 
Educación Física en la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, durante el año  2014. 
 
b. Alumnos de Educación y Educación Física, de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que no 










IV. TRABAJO DE CAMPO 
 
Las técnicas e instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo  para la 
recolección de la información, se han desarrollado de acuerdo con las 
características y necesidades de cada variable. Así tenemos: 
 
4.1. Instrumentos de la investigación 
 
Para el siguiente estudio, se elaboraron los siguientes instrumentos que 
nos permitieron recoger la información y medir las variables para 
efectuar las correlaciones y comparaciones correspondientes. 
 
4.1.1. Cuestionario  para medir la variable actitud científica 
 
Para medir la variable (actitud científica), se adaptó el cuestionario 
realizado por Villanueva (2012) en su tesis sobre la actitud científica en 
el desempeño docente, la cual presenta las siguientes características: 
 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que 
tiene por finalidad la obtención de información acerca de cómo perciben 
la actitud científica del docente los estudiantes de la Facultad de 
educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario sobre actitud científica es de carácter anónimo, por lo 
cual se pide a los encuestados responder con sinceridad.   
 
Descripción: 
La prueba consta de treinta ítems, cada uno de los cuales tiene cinco 
posibilidades de respuesta. Nunca (1); Casi nnuca (2); A veces (3); Casi 
siempre (4), Siempre (5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar 
una alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un aspa. Si 




Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre actitud científica son 
las siguientes: 
a) Capacidad de observación 
b) Capacidad analítica 
c) Curiosidad científica 
 
 




Estructura del cuestionario  
Porcentaje Ítems Total 
Capacidad de 
observación 






9, 10, 11, 12, 13, 14 







17, 18 , 19 ,20, 21,  22,  





Total ítems 24 100 
   Fuente: cuestionario 
 
Consideraciones técnicas: 
El presente cuestionario cada reactivo tiene cinco posibilidades de 
respuesta, es decir, se pide al encuestado exteriorice su reacción 
eligiendo una de las alternativas, de esta manera su respuesta puede 
tener una dirección favorable, si es positiva, o desfavorable, si es 
negativa. De esta modo, cuanto más de acuerdo este con la afirmación, 
su actitud será igualmente más favorable, asimismo, cuanto menos de 
acuerdo este con la afirmación, su respuesta será menos favorable. 
Hernández (2006, p. 344).   
 
Instrucciones para la aplicación: 
El estudiante debe responder cada reactivo de acuerdo a como percibe 
la actitud científica del docente en la universidad donde estudia. Se debe 
procurar que los sujetos de la muestra de estudio respondan todos los 
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ítems, si hubiera alguna duda con respecto a algún reactivo se 
procederá a dar la explicación respectiva, indicándoles las dimensiones 
a ser evaluadas para que el encuestado tenga una visión más clara 
acerca de la finalidad del cuestionario. 
 
Tiempo: 
El cuestionario está diseñado para ser respondido en un lapso de 15 
minutos, de manera individual o colectiva, dentro del salón de clases. 
Para nuestra investigación el cuestionario sobre actitud científica se 
aplicó de manera colectiva, asimismo su  calificación puede realizarse en 
2 ò 3 minutos.  
 
Puntuación: 
A la derecha del reactivo se registran los valores que indican la 
frecuencia con que se percibe determinada característica, luego se 
suman los puntajes positivos y negativos. La suma algebraica de ambos 
totales da el puntaje final. 
 
Tabla 5. Valores para las puntuaciones del cuestionario sobre 
actitud científica 
Opción Frecuencia  Puntaje 
Opción 1 Nunca 1 punto 
Opción 2 Casi nunca 2 puntos 
Opción 3 A veces 3 puntos 
Opción 4 Casi siempre 4 puntos 
Opción 5 Siempre 5 puntos 
 
Calificación: 
La calificación se realiza de acuerdo a plantillas elaboradas para cada 
dimensión, en las cuales se recoge los valores hallados, para luego 
proceder a la sumatoria, y convertir el puntaje directo a un puntaje de 






Para evaluar las dimensiones en el presente estudio se han establecido 
tres niveles: alto, medio y bajo.  
 




ítems Nivel Rango 
Capacidad de 
observación 
Alto   30 - 40  
 
8 
Medio 19 - 29 
Bajo  8 - 18 
Capacidad 
analítica  
Alto   30 - 40  
 
8 
Medio 19 - 29 
Bajo  8 - 18 
Curiosidad 
científica 
Alto   30 - 40  
 
8 
Medio 19 - 29 




4.1.2.  Cuestionario para medir la gestión pedagógica 
 
Para medir la variable (gestión pedagógica), se adaptó el  cuestionario 
realizado por Pérez en su tesis sobre la gestión educacional y la 




El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que 
tiene por finalidad la obtención de información acerca de la gestión 
pedagógica de los docentes de la Facultad de educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario sobre gestión pedagógica es de carácter anónimo, por lo 







La prueba consta de 24 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco 
posibilidades de respuesta. Nunca (1); Casi nuca (2); A veces (3); Casi 
siempre (4), Siempre (5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar 
una alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un aspa. Si 
marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre gestión pedagógica 
son las siguientes: 
a) Dimensión personal 
b) Dimensión disciplinar 
c) Dimensión didáctica 
d) Dimensión instrumental 
 
 



















9 , 10 , 11, 12, 13, 14 







17, 18 , 19 ,  20, 21, 







25 , 26, 27,  28,  29, 





TOTAL  ÍTEMS 32 100 
  Fuente: cuestionario 
    
Consideraciones técnicas: 
El presente cuestionario cada reactivo tiene cinco posibilidades de 
respuesta, es decir, se pide al encuestado exteriorice su reacción 
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eligiendo una de las alternativas, de esta manera su respuesta puede 
tener una dirección favorable, si es positiva, o desfavorable, si es 
negativa. De esta modo, cuanto más de acuerdo este con la afirmación, 
su actitud será igualmente más favorable, asimismo, cuanto menos de 
acuerdo este con la afirmación, su respuesta será menos favorable. 
Hernández (2006, p. 344).   
 
Instrucciones para la aplicación: 
El estudiante debe responder cada reactivo de acuerdo a como percibe 
la gestión pedagógica del docente en la universidad donde estudia. Se 
debe procurar que los sujetos de la muestra de estudio respondan todos 
los ítems, si hubiera alguna duda con respecto a algún reactivo se 
procederá a dar la explicación respectiva, indicándoles las dimensiones 
a ser evaluadas para que el encuestado tenga una visión más clara 
acerca de la finalidad del cuestionario. 
 
Tiempo: 
El cuestionario está diseñado para ser respondido en un lapso de 15 
minutos, de manera individual o colectiva, dentro del salón de clases. 
Para nuestra investigación el cuestionario sobre gestión pedagógica del 
docente se aplicó de manera colectiva, asimismo su  calificación puede 
realizarse en 2 ò 3 minutos.  
 
Puntuación: 
A la derecha del reactivo se registran los valores que indican la 
frecuencia con que se percibe determinada característica, luego se 
suman los puntajes positivos y negativos. La suma algebraica de ambos 








Tabla 8. Valores para las puntuaciones del cuestionario sobre 
gestión pedagógica del docente 
Opción Frecuencia  Puntaje 
Opción 1 Nunca 1 punto 
Opción 2 Casi nunca 2 puntos 
Opción 3 A veces 3 puntos 
Opción 4 Casi siempre 4 puntos 
Opción 5 Siempre 5 puntos 
 
Calificación: 
La calificación se realiza de acuerdo a plantillas elaboradas para cada 
dimensión, en las cuales se recoge los valores hallados, para luego 
proceder a la sumatoria, y convertir el puntaje directo a un puntaje de 
trabajo, según el baremo utilizado. 
  
Evaluación: 
Para evaluar las dimensiones en el presente estudio se han establecido 
tres niveles: alto, medio y bajo.  
 





ítems Nivel Rango 
Dimensión 
personal 
Alto   30 - 40  
 
8 
Medio 19 - 29 
Bajo  8 - 18 
Dimensión 
disciplinar  
Alto   30 - 40  
 
8 
Medio 19 - 29 
Bajo  8 - 18 
Dimensión 
didáctica 
Alto   30 - 40  
 
8 
Medio 19 - 29 
Bajo  8 - 18 
Dimensión 
instrumental 
Alto   30 - 40 
8 Medio 19 - 29 







4.1.4. Validación de los instrumentos 
 
Mejía (2005)  manifiesta  que la validez es una cualidad que consiste en 
que las pruebas midan lo que pretenden medir. La validez se refiere a 
los resultados de la prueba, no a la prueba misma (p. 23). Así tenemos 
que estos resultados no se expresan en términos categóricos: resultados 
validos o resultados no validos, sino que estos resultados se expresan 
en forma de una continuidad o progresión, así los resultados serán de 
escasa validez o de mucha validez, pasando por muchas situaciones 
intermedias. De lo expuesto en los párrafos anteriores podemos definir  
la validación de los instrumentos como la determinación de la capacidad 
de los cuestionarios para medir las cualidades para lo cual fueron 
construidos. 
 
4.1.4.1. Validez de contenido mediante juicio de expertos 
 
Para Sánchez (2006) un instrumento tiene validez de contenido cuando 
los ítems que lo integran constituyen una muestra representativa de los 
indicadores de la propiedad que mide. Es decir se espera que el test sea 
un adecuado muestreo del contenido  que se examina (p.154). 
 
Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de 
juicio de expertos (3),  para lo cual recurrimos a la opinión de docentes 
de reconocida trayectoria en la cátedra de posgrado de las 
universidades de Lima Metropolitana. Los cuales determinaron la 
adecuación muestral de los ítems de los instrumentos. A ellos se les 
entrego la matriz de consistencia, el cuestionario para medir las 
variables de estudio y la ficha de validación donde se determinaron: la 
correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de 
representatividad y la calidad del lenguaje. Sobre la base del 
procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del 
estudio y los ítems constitutivos del cuestionario para medir el nivel en 
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que se percibe las variables de estudio. Asimismo, emitieron los 
resultados que se muestran en la tabla Nº 10. 
 
 







Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Esteban Nieto, Nicomedes 828 92 846 94 
2. Dr. Flores Rosas Rubén  792 88 810 90 
3. Mg. Ramírez Sánchez, Marco 855 95 828 92 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 2475 91,66 2488 92 
     Fuente: Instrumentos de opinión de expertos.  
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 
expertos para el cuestionario sobre actitud científica, y gestión 
pedagógica para determinar  el nivel de validez, pueden ser 
comprendidos mediante el siguiente cuadro. 
 
Tabla 11: Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 - 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas (2004, p.76)  
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el 
cuestionario sobre actitud científica obtuvo un valor de 91,4%, como el 
cuestionario sobre gestión pedagógica obtuvo el valor de 92%, podemos 





4.1.5. Confiabilidad de los instrumentos 
 
Carrasco (2006) define la confiabilidad como la cualidad y propiedad de 
un instrumento de medición, que le permite obtener los mismo 
resultados, al aplicarse una o más veces a la misma persona o grupo de 
personas en diferentes periodos de tiempo (p. 339). 
 
De lo expuesto podemos definir la confiabilidad como el proceso de 
establecer cuan fiable, consistente, coherente o estable es el 
instrumento  que se ha elaborado. 
 
4.1.3.1. Confiabilidad por el método de consistencia interna 
 
Carrasco (2006) manifiesta que la consistencia interna de un instrumento 
de  medición refiere al grado de relación y conexión de contenido y 
método que tienen cada uno de los ítems que forman parte del 
cuestionario (p. 343). 
 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de 
consistencia interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario 
tiene preguntas con varias alternativas de respuesta, como en este caso; 
se utiliza el coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach. 
 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos 
a. Para determinar  el grado de confiabilidad del cuestionario sobre 
actitud científica y gestión pedagógica por el método de consistencia 
interna. Primero se determinó una muestra piloto de 20 personas. 
Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario 
sobre actitud científica y gestión pedagógica, por EL MÉTODO DE 
CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza de 
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cada pregunta, en este caso se halló las varianza de las preguntas, 
según el instrumento. 
 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza 
total y se establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se 







      
    Donde: 
       K   =   Número de preguntas 
       Si 2 =   Varianza de cada pregunta 
       St 2 =   Varianza total 
 
d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
 
Tabla 12: Nivel de confiabilidad de las dimensiones de la variable 
actitud científica 
DIMENSIONES EVALUADAS N° DE ÍTEMS CONFIABILIDAD 
CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN 8 0,84 
CAPACIDAD ANALÍTICA 8 0,78 
CURIOSIDAD CIENTÍFICA 8 0,73 
TOTAL DE ITEMS 24  
 
Según la tabla 12 de los coeficientes Alfa de Cronbach para las 
dimensiones capacidad de observación, capacidad analítica, curiosidad 
científica de la variable actitud científica observamos que sus valores de 
confiabilidad son mayores a 0,70  lo cual significa que el instrumento para 
























Tabla 13: Nivel de confiabilidad de las dimensiones de la variable 
gestión pedagógica 
DIMENSIONES EVALUADAS N°  ÍTEMS CONFIABILIDAD 
DIMENSIÓN PERSONAL 8 0,84 
DIMENSIÓN DISCIPLINAR 8 0,80 
DIMENSIÓN DIDÁCTICA 8 0,74 
DIMENSIÓN INSTRUMENTAL 8 0,82 
TOTAL DE ITEMS 32  
 
Según  la tabla N° 19 de los coeficientes Alfa de Cronbach para las 
dimensiones dimensión personal, dimensión disciplinar, dimensión 
didáctica, dimensión instrumental de la  variable gestión pedagógica 
observamos que sus valores de confiabilidad son mayores a 0,70  lo cual 
significa que el instrumento para dichas dimensiones es confiable. 
 
Tabla 14: Nivel de confiabilidad de las variables de estudio 
VARIABLE EVALUADA N° DE ÍTEMS CONFIABILIDAD  
ACTITUD CIENTÍFICA   24 0,90 
GESTIÓN PEDAGÓGICA 32 0,92 
 
Los valores encontrados para la variable actitud científica, gestión pedagógica 
para determinar el nivel de confiabilidad son mayores a 0,90, lo cual significa 
que el instrumento tienen excelente confiabilidad 
 
Tabla 15: Valores de los niveles de confiabilidad 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
 




Dado que en la aplicación del cuestionario sobre actitud científica se 
obtuvo el valor de 0,90, el cuestionario sobre gestión pedagógica donde 
se obtuvo 0,92, y comparando dichos valores con la presente tabla, 
podemos deducir que los cuestionarios evaluados tienen una excelente 
confiabilidad. 
 
4.2.  Otras técnicas de recolección de datos 
 
En la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 
a. Cuestionario constituido por 24 ítems, dirigido a los estudiantes, para 
conocer las características de la variable (actitud científica). 
b. Cuestionario constituido por 32 ítems, dirigido a los estudiantes para 
conocer las características de la variable  (gestión pedagógica). 
c. Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar información 
sobre los aspectos teóricos de la investigación. 
d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos 
en el muestreo, la prueba de hipótesis (r de Pearson), etc. 
 
4.3. Tratamiento estadístico 
 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el 
nivel descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las 
hipótesis formuladas. En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias 
y porcentajes para determinar los niveles predominantes de la variable 
actitud científica (capacidad de observación, capacidad analítica, 
curiosidad científica) y la gestión pedagógica (dimensión personal, 
dimensión disciplinar, dimensión didáctica, dimensión instrumental). En 
de los estudiantes de pregrado de la facultad de educación, de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se ha hecho uso de la 






4.3.1. Nivel descriptivo  
 
4.3.1.1. Niveles de la variable actitud científica 
 
Luego de la aplicación de los cuestionarios a la muestra objeto de la 
presente investigación y procesada la información obtenida  (calificación 
y baremación), procedimos a analizar la información, tanto a nivel 
descriptivo, como a  nivel inferencial, lo cual nos permitió realizar las 
mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y  
cuyos resultados se presentan a continuación: 
 
En el cuadro siguiente se puede observar los niveles en que se expresa  
las dimensiones de la variable actitud científica. 
 
Tabla 16: Nivel de percepción de la capacidad de observación  
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO 103 42,9 
MEDIO 126 52,5 
BAJO 11 4,6 
TOTAL 240 100,0 
 
 
Figura  1: Nivel de percepción de la capacidad de observación 
 














INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 
el 52,5% de los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su 
percepción sobre la capacidad de observación, seguido por el 42,9% 
que se ubica en el nivel alto, observándose el 4,6% en el nivel bajo. Esto 
quiere decir que según los estudiantes de la muestra seleccionada los 
docentes de la Facultad de Educación, todavía no han logrado 
desarrollar su capacidad de observación, dado que presentan 
dificultades para la descripción de fenómenos relacionados con la 
ciencia, aspecto que se evidencia en la percepción a la hora del 
desarrollo de sus clases, donde prima todavía el desarrollo de la teoría 
sobre la práctica. 
 
Tabla 17: Nivel de percepción de la capacidad analítica  
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO 98 40,8 
MEDIO 136 56,7 
BAJO 6 2,5 
TOTAL 240 100,0 
 
 
Figura  2: Nivel de percepción de la capacidad analítica 














INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 
el 56,7% de los datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta a su 
percepción sobre la capacidad analítica, seguido por el 40,8% que se 
ubica en el nivel medio, observándose el 2,5% en el nivel bajo. Esto 
quiere decir que para la mayoría de la muestra estudiada  todavía no se 
ha logrado desarrollar a plenitud su capacidad de análisis en algunos 
docentes, dado que todavía presentan argumentos muy superficiales a 
la hora de sustentar sus puntos de vista, existe todavía confusión y falta 
de contundencia en la presentación de sus argumentos,  aspecto que se 
refleja en la percepción de esta dimensión en el nivel medio o regular. 
 
 
Tabla 18: Nivel de percepción de la curiosidad científica  
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO 108 45,0 
MEDIO 125 52,1 
BAJO 7 2,9 
TOTAL 240 100,0 
 
Figura  3: Nivel de percepción de la curiosidad científica 
 
 










INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 
el 52,1% de los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su 
percepción sobre la curiosidad científica, seguido por el 44% que se 
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ubica en el nivel alto, observándose el 2,9% en el nivel bajo. Esto quiere 
decir que para la mayoría de la muestra estudiada  existe poca 
curiosidad científica en sus docentes, dado que se conforman 
demasiado con una educación libresca, a espaldas de la realidad 
científica y social, aspecto que se observa en el amontonamiento de 
trabajos de naturaleza teórica, sustentada en puntos de vista de distintos 
autores, pero que poca correlación tiene con la realidad circundante,  
aspecto que se refleja en la percepción de esta dimensión en el nivel 
medio o regular. 
 
 
Tabla 19: Nivel de percepción de la actitud científica  
 
RANGO FRECUENCIA % VALIDO 
ALTO 65 27,1 
MEDIO 168 70,0 
BAJO 7 2,9 
TOTAL 240 100,0 
 
Figura  4: Nivel de percepción de la actitud científica 
 











INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 
el 70,0% de los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su 
percepción sobre la actitud científica, seguido por el 27,1% que se ubica 
en el nivel alto, observándose el 2,9% en el nivel bajo. Esto quiere decir 
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que para la mayoría de la muestra estudiada  los docentes  no han 
logrado desarrollar a plenitud una actitud científica que los incline hacia 
el desarrollo de la ciencia, la búsqueda de la verdad desde la teoría, 
pero relacionándola con la práctica, no conformándose solamente con 
una actitud bancaria, libresca a espaldas de la realidad científica y 
social, aspecto que se evidencia en una falta de articulación de su 
capacidad de observación, capacidad de análisis y curiosidad científica. 
 
4.3.1.2. Niveles de la gestión pedagógica  
En cuanto a las dimensiones de la gestión pedagógica; también se han  
considerado tres niveles: alto, medio y bajo. 
 
Tabla 20: Nivel de percepción de la dimensión personal  
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO 98 40,8 
MEDIO 132 55,0 
BAJO 10 4,2 
TOTAL 240 100,0 
 
Figura  5: Nivel de percepción de la dimensión personal 
 
 








INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 
el 55% de los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su 
percepción sobre la gestión pedagógica en su dimensión personal, 
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seguido por el 40,8% que se ubica en el nivel alto, observándose el 4,2% 
en el nivel bajo. Esto quiere decir que para la mayoría de la muestra 
estudiada  la mayoría de los docentes solo se preocupa por avanzar su 
asignatura, sin preocuparse por el bienestar de los estudiantes, 
olvidándose que la razón de ser de la educación es el bienestar de sus 
alumnos 
 
Tabla 21: Percepción de la dimensión disciplinar 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO 117 48,8 
MEDIO 120 50,0 
BAJO 3 1,3 
TOTAL 240 100,0 
 











INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 
el 50% de los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su 
percepción sobre la gestión pedagógica en su dimensión disciplinar, 
seguido por el 48,8% que se ubica en el nivel alto, observándose el 1,3% 
en el nivel bajo. Esto quiere decir que para la mayoría de la muestra 
estudiada, si bien se percibe un dominio temático por parte de un gran 
sector de docentes que dictan en la universidad, existe un gran 
porcentaje que todavía no ha logrado un dominio de cómo se debe 
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trabajar ciertos contenidos durante el desarrollo de las clases, razón por 
la cual se reducen a presentar solo diapositivas a los largo de sus 
clases.      
 
Tabla 22: Percepción de la dimensión didáctica 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO 117 48,8 
MEDIO 116 48,3 
BAJO 7 2,9 
TOTAL 240 100,0 
 
Figura  7: Percepción de la dimensión didáctica 
 
 








INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 
el 48,8%  de los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su 
percepción sobre la gestión pedagógica en su dimensión didáctica, 
seguido por el 48,3% que se ubica en el nivel alto, observándose el 2,9% 
en el nivel bajo. Esto quiere decir que para la mayoría de la muestra 
estudiada  se percibe un dominio de la temática que desarrollan en clase 
por parte de los docentes, aspecto que se complementa con el manejo 
de estrategias y experiencia evidenciada durante el desarrollo de las 
mismas,  aspecto que se refleja en la percepción de esta dimensión en 




Tabla 23: Percepción de la dimensión instrumental 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO 113 47,1 
MEDIO 120 50,0 
BAJO 7 2,9 
TOTAL 240 100,0 
 











INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 
el 50%  de los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su 
percepción sobre la gestión pedagógica en su dimensión instrumental, 
seguido por el 47,1% que se ubica en el nivel alto, observándose el 2,9% 
en el nivel bajo. Esto quiere decir que para la mayoría de la muestra 
estudiada  muestran que si bien la mayoría de los docentes muestran 
dominio de sus asignaturas, un gran sector tiene dificultades para el uso 
de tecnología de la información, dado que todavía se reducen al uso de 
la pizarra y el plumón,  aspecto que se refleja en la percepción de esta 








Tabla 24: Percepción de la gestión pedagógica 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO 114 47,5 
MEDIO 121 50,4 
BAJO 5 2,1 
TOTAL 240 100,0 
 
 











INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 
el 50,4%  de los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su 
percepción sobre la gestión pedagógica, seguido por el 47,5% que se 
ubica en el nivel alto, observándose el 2,1% en el nivel bajo. Esto quiere 
decir que para la mayoría de la muestra estudiada  todavía se perciben 
debilidades en la gestión del conocimiento por parte de los docentes de 
la muestra de estudio, aspecto que se ve reflejado en la falta de 
articulación entre las dimensiones personal, didáctica, disciplinar y 








4.3.2. Nivel inferencial 
 
4.3.2.1.  Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, 
el tipo de distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos 
del cuestionario sobre actitud científica, como del cuestionario sobre 
gestión pedagógica, para ello utilizamos la prueba Kolmogorov -Smirnov 
de bondad de ajuste, la cual permite medir el grado de concordancia 
existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución 
teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 
población que tiene la distribución teórica específica. 
 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se 
determinará el uso de estadísticos parametricos (r de Pearson) o no 
paramétricos (Rho de Spearman, Chi cuadrado), Los pasos para 
desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
 
4.3.2.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 
PASO 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la 
distribución normal de los datos  
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la 
distribución normal de los datos  
 
PASO 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  




Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente 
hipótesis es Kolmogorov -Smirnov. 
 






N 240 240 
Parámetros 
normales (a, b) 
Media 87,1625 117,4417 
Desviación típica 14,43738 19,07321 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,060 ,052 
Positiva ,060 ,028 
Negativa -,057 -,052 
Z de Kolmogorov Smirnov ,922 ,811 
Sig. Asintót. (bilateral) ,363 ,526 
 a  La distribución de contraste es la Normal. 
 b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
PASO 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 
acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible 
determinar el valor critico, que es un numero que divide la región de 
aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 








Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad 
tiene el valor  de 0, 363, 0, 526; entonces para valores Sig. > 0,05; Se 
cumple que; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos 
podemos afirmar  que los datos de la muestra de estudio no provienen 
de una distribución normal.  
 
Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva 
de distribución no difiere de la curva normal. 
 
 Figura 10: Distribución de frecuencias de los puntajes del 









Según puede observarse en el gráfico 9 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del cuestionario sobre actitud científica se hallan 
sesgados hacia la izquierda, teniendo una media de 87,16 y una desviación 
típica de 14,437. Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución 
difiere de la curva normal. 
 
 
Figura 11: Distribución de frecuencias de los puntajes obtenidos  
Del cuestionario sobre gestión pedagógica 
 




Según puede observarse en el gráfico 10 la distribución de frecuencias 
de los puntajes obtenidos del cuestionario sobre gestión pedagógica se 
hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 117,44 y una 
desviación típica de 19,073. Asimismo, el gráfico muestra que la curva 




Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. 
(bilateral) para la Z de Kolmogorov-Smirnov es mayor que 0,05 tanto en 
los puntajes obtenidos a nivel del cuestionario sobre actitud científica, 
como en el cuestionario sobre gestión pedagógica, por lo que se puede 
deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de 
la distribución normal. 
 
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se ha utilizado 
la prueba paramétrica  para distribución normal de los datos r de 
Pearson a un nivel de significancia de 0,05. 
 
4.3.2.2. Correlación de  Pearson 
 
En la presente investigación la contrastación de la hipótesis, se ha 
utilizado la prueba (r). Correlación de Pearson a un nivel de significación 
del 0,05, ya que se investiga la relación entre variables cuantitativas. 
 
Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación 
entre dos variables cuantitativas estudiando el método conocido como 
correlación. Dicho cálculo es el primer paso para determinar la relación 
entre variables. 
 











Capacidad de observación 0,629(*) 
Capacidad analítica  0,589(*) 
Curiosidad científica 0,647(*) 
         Fuente: Anexos  




El análisis  de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de 
Pearson, se realizó de acuerdo a la tabla siguiente: 
 





1.00 Perfecta Correlación 
0.90  -  0.99 Muy Alta Correlación 
0.70  -  0.89 Alta Correlación 
0.40  -  0.69 Moderada Correlación 
0.20  -  0.39 Baja Correlación 
0.00  -  0.19 Nula Correlación 
     
                         Fuente: Farro, 2004, pp. 109 
   
4.3.3.  Comprobación de la hipótesis general 
 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las 
variables en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a 
prueba, contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, 
con el fin de facilitar la interpretación de los datos. 
 
 




PASO 1:    PLANTEAMIENTO   DE   LA   HIPÓTESIS   NULA (Ho) Y LA   







Hipótesis nula (H0):  
No existe relación significativa entre la actitud científica y la gestión 
pedagógica en los docentes de la facultad de educación de la 
universidad nacional mayor de san marcos, 2014 
 
Hipótesis alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la actitud científica y la gestión 
pedagógica en los docentes de la facultad de educación de la 
universidad nacional mayor de san marcos, 2014 
 
PASO 2: SELECCIONAR EL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la 
Hipótesis nula , cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de 
Tipo I, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar el 
término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo 
se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
 
PASO 3:   ESCOGER EL VALOR ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA  
Con el propósito de  establecer el grado de relación entre cada una de 
las variables de estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de 
Pearson. 
 
 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN R DE PEARSON 
 Así tenemos: 
 
Tabla 28: correlación entre actitud científica y gestión pedagógica 
 Actitud científica Gestión pedagógica 
Correlación de Pearson .682 
Significancia  .000 
n 240 





Dado el valor (r= .682) y el valor de significancia p =.000, entonces se 
cumple que (p<0.05). Por lo tanto se cumple existe una relación directa y 
alta entre las variables actitud científica y gestión pedagógica. 
 
 
Figura 12: Correlación entre actitud científica y gestión pedagógica 
 
 
PASO  4:   FORMULAR LA REGLA DE DECISIÓN 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que 
se acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible 
determinar el valor critico, que es un numero que divide la región de 
aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 





 QUINTO PASO: TOMA DE DECISIÓN 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, 
entonces podemos  asegurar que el coeficiente de correlación es 
significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza la Hipótesis Nula y se 
acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
Dado el valor (r= .682) y el valor de significancia =.000, entonces 
(p<0.05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Esto quiere decir que existe relación directa y 
significativa entre la actitud científica y la gestión pedagógica 
 
VERIFICACION DE LAS HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
 
HIPÓTESIS 1 
PASO 1:    PLANTEAMIENTO   DE   LA   HIPÓTESIS   NULA (Ho) Y LA   
         HIPÓTESIS ALTERNATIVA  (H 1): 
 
Hipótesis nula (H 0 )  :  
No existe relación significativa entre la capacidad de observación y la 
gestión pedagógica en los docentes de la facultad de educación de la 
universidad nacional mayor de san marcos, 2014 
  
Hipótesis alternativa ( H1 ):  
Existe relación significativa entre la capacidad de observación y la 
gestión pedagógica en los docentes de la facultad de educación de la 
universidad nacional mayor de san marcos, 2014 
 
PASO 2: SELECCIONAR EL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la 
Hipótesis Nula , cuando es verdadera , a esto se le denomina Error de 
Tipo I, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar el 
término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo 





Para la presente investigación se ha determinado que:   
PASO 3:   ESCOGER EL VALOR ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA  
Con el propósito de  establecer el grado de relación entre cada una de 
las variables de estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de 
Pearson. 
 
 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN R DE PEARSON 
 Así tenemos: 
Tabla 29: correlación entre capacidad de observación gestión pedagógica 
 Capacidad de 
observación 
Gestión pedagógica 
Correlación de Pearson .629 
Significancia  .000 
n 240 
          **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Dado el valor (r= .629) y el valor de significancia p =.000, entonces se 
cumple que (p<0.05). Por lo tanto se cumple existe una relación directa y 
moderada y significativa entre la capacidad de observación y la gestión 
pedagógica 
 






PASO  4:   FORMULAR LA REGLA DE DECISIÓN 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 
acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible 
determinar el valor critico, que es un numero que divide la región de 
aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
 QUINTO PASO: TOMA DE DECISIÓN 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, 
entonces podemos  asegurar que el coeficiente de correlación es 
significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza la Hipótesis Nula y se 
acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
Dado el valor (r= .629) y el valor de significancia =.000, entonces 
(p<0.05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Esto quiere decir que existe relación directa y 





PASO 1:    PLANTEAMIENTO   DE   LA   HIPÓTESIS   NULA (Ho) Y LA   
         HIPÓTESIS ALTERNATIVA  (H 1): 
 
Hipótesis nula (H 0 )  :  
No existe relación significativa entre la capacidad analítica y la gestión 
pedagógica en los docentes de la facultad de educación de la 







Hipótesis alternativa ( H1 ):  
Existe relación significativa entre la capacidad analítica y la gestión 
pedagógica en los docentes de la facultad de educación de la 
universidad nacional mayor de san marcos, 2014 
 
PASO 2: SELECCIONAR EL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la 
Hipótesis Nula , cuando es verdadera , a esto se le denomina Error de 
Tipo I, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar el 
término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo 
se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
 
PASO 3:   ESCOGER EL VALOR ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA  
Con el propósito de  establecer el grado de relación entre cada una de 
las variables de estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de 
Pearson. 
 
 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN R DE PEARSON 
 Así tenemos: 
 




Correlación de Pearson .589 
Significancia  .000 
n 240 
          **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Dado el valor (r= .589) y el valor de significancia p =.000, entonces se 
cumple que (p<0.05). Por lo tanto se cumple existe una relación directa y 




Figura 14: Correlación entre capacidad analítica y gestión pedagógica 
 
 
PASO  4:   FORMULAR LA REGLA DE DECISIÓN 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que 
se acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible 
determinar el valor critico, que es un numero que divide la región de 
aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
 QUINTO PASO: TOMA DE DECISIÓN 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, 
entonces podemos  asegurar que el coeficiente de correlación es 
significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza la Hipótesis nula y se 




Dado el valor (r= .589) y el valor de significancia =.000, entonces 
(p<0.05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Esto quiere decir que existe relación directa y 




PASO 1:    PLANTEAMIENTO   DE   LA   HIPÓTESIS   NULA (Ho) Y LA   
         HIPÓTESIS ALTERNATIVA  (H 1): 
 
Hipótesis nula (H 0 )  :  
No existe relación significativa entre la curiosidad científica y la gestión 
pedagógica en los docentes de la facultad de educación de la 
universidad nacional mayor de san marcos, 2014 
  
Hipótesis alternativa ( H1 ):  
Existe relación significativa entre la curiosidad científica y la gestión 
pedagógica en los docentes de la facultad de educación de la 
universidad nacional mayor de san marcos, 2014 
 
PASO 2: SELECCIONAR EL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la 
Hipótesis nula , cuando es verdadera , a esto se le denomina Error de 
Tipo I, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar el 
término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo 
se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
PASO 3:   ESCOGER EL VALOR ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA  
Con el propósito de  establecer el grado de relación entre cada una de 






 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN R DE PEARSON 
 Así tenemos: 




Correlación de Pearson .647 
Significancia  .000 
n 240 
          **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Dado el valor (r= .647) y el valor de significancia p =.000, entonces se 
cumple que (p<0.05). Por lo tanto se cumple existe una relación directa y 
alta entre la curiosidad científica y la gestión pedagógica. 
 
Figura Nº 15: Correlación entre curiosidad científica y gestión 
pedagógica 
 
PASO  4:   FORMULAR LA REGLA DE DECISIÓN 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que 
se acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible 
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determinar el valor critico, que es un numero que divide la región de 
aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
 QUINTO PASO: TOMA DE DECISIÓN 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, 
entonces podemos  asegurar que el coeficiente de correlación es 
significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza la Hipótesis nula y se 
acepta la Hipótesis   alternativa. 
 
Dado el valor (r= .647) y el valor de significancia =.000, entonces 
(p<0.05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Esto quiere decir que existe relación directa y 
significativa entre curiosidad científica y gestión pedagógica 
 
4.3. Discusión de resultados  
 
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos 
planteados en nuestra  investigación, cuyo propósito fue conocer la 
actitud científica y la gestión pedagógica, estableciendo la relación entre 
dichas variables. 
 
La actitud científica como la disposición ya estabilizada por recorre las 
distintas etapas del método que utiliza la ciencia para llega r a la verdad, 
en estos términos, es la conducta habitual adoptada frente a la realidad, 
que supone rechazar la creencia irreflexiva y mantener la duda hasta 
lograr los resultados de una investigación sistemática. Respecto al 
concepto de actitud, Gardner (1975), sugirió dos categorías: Actitud 
hacia la ciencia y actitudes científicas, asumiendo estas últimas como el 
conjunto de rasgos emanados de las características que el método 
científico impone a las actividades de investigación científica realizadas 
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por los científicos, como por ejemplo: racionalidad, curiosidad, 
disposición a cambiar de juicio, imparcialidad, pensamiento crítico, 
honradez y objetividad, humildad, respeto por la naturaleza y la vida, 
escepticismo y creatividad. De esta manera el presente estudio tiene 
como objetivo general determinar la relación existente entre la actitud 
científica y la gestión pedagógica en los docentes de la facultad de 
educación de la universidad nacional mayor de san marcos, 2014. 
Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de 
la prueba producto momento de Pearson, se encontró que la variable 
actitud científica se encuentra relacionada con la variable gestión 
pedagógica (r = 0,689), siendo el valor de significancia igual a 0,000 
(p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, 
moderada y significativa entre las variables estudiadas, así mismo se 
observa que la actitud científica se percibe en un nivel medio o regular 
en un 70% y la gestión pedagógica en un 50,4% se percibe también en 
el nivel medio o regular. De lo cual se deduce que ambas variables están 
asociadas y que varían en forma conjunta, tal como lo expresa 
Valderrama (2013) se considera que dos variables están asociadas 
cuando individuos con una puntuación alta en una variable también 
tienen puntuación alta en la segunda variable. 
 
Esto quiere decir que para la mayoría de la muestra estudiada  los 
docentes  no han logrado desarrollar a plenitud una actitud científica que 
los incline hacia el desarrollo de la ciencia, la búsqueda de la verdad 
desde la teoría, pero relacionándola con la práctica, no conformándose 
solamente con una actitud bancaria, libresca a espaldas de la realidad 
científica y social, aspecto que se evidencia en una falta de articulación 
de su capacidad de observación, capacidad de análisis y curiosidad 
científica. Estos resultados coinciden con la investigación realizada por  
Villanueva (2012) en su Tesis sobre  la actitud científica en el 
desempeño docente de la institución educativa nacional san Felipe  del 
distrito de comas - 2012, en donde concluye que: a nivel descriptivo la 
variable actitud científica  se percibe en un nivel medio en un 58,4%. 
Hecho que según manifiesta indica que no se ha logrado desarrollar una 
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actitud científica, en los sujetos encuestados, dado que se perciben  
debilidades respecto a la actitud crítica, curiosidad científica y capacidad 
de innovación. En cuanto al desempeño docente se han ubicado 
predominantemente en un nivel medio en un 61,2%. Hecho que indica 
que no se ha logrado una buena aplicación de las estrategias 
metodológicas, recursos didácticos y evaluación de los aprendizajes que 
favorezca un óptimo desempeño docente. Asimismo se observa que 
existe una correlación moderada y significativa entre la actitud científica 
y el desempeño docente. 
 
La observación se basa en la capacidad de percepción y de clasificación 
del ser humano. Con que objetivo se apliquen estas capacidades y como 
se apliquen nos va permitir diferenciar la observación ordinaria, que 
todos realizamos de forma cotidiana, de la observación científica. La 
observación científica debe de ser capaz de proporcionar conocimiento 
científico, es decir, objetivo, replicable, fiable y válido para responder a la 
pregunta planteada o aumentar nuestra comprensión del problema de 
estudio. En las últimas décadas la metodología observacional se ha 
consolidado como una alternativa metodológica imprescindible para 
aquellas áreas de la Psicología que consideran como objeto de estudio 
el comportamiento espontáneo en sus contextos naturales. Pero si al 
investigador lo que le interesa es conocer como es o cómo se modifica el 
comportamiento del individuo manipulando y controlando ciertas 
variables de la situación, para poder identificar relaciones de causalidad, 
entonces utilizará la metodología experimental. La metodología 
observacional puede ser muy útil para estudios de gran complejidad pero 
también para otros que son sencillos. Tal como manifiesta Fernández y 
Ballesteros (1980) la observación es la estrategia fundamental del 
método científico, entonces, observar supone una conducta deliberada 
del observador, cuyos objetivos van en la línea de recoger datos en base 
a los cuales poder formular o verificar hipótesis” (p. 135). De esta 
manera se plantea establecer el nivel de relación existente entre la 
capacidad de observación y la gestión pedagógica en los docentes de la 
facultad de educación de la universidad nacional mayor de san marcos, 
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2014. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el 
uso de la prueba producto momento de Pearson, se encontró que la 
capacidad de observación se encuentra relacionada con la variable 
gestión pedagógica (r = 0,629), siendo el valor de significancia igual a 
0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación 
significativa entre las variables estudiada.  
 
Así mismo, se observa que la capacidad de observación  se percibe en 
un nivel medio o regular en un 52,5% y la gestión pedagógica en un 
50,4% se percibe también en un nivel medio o regular. De lo cual se 
deduce que ambas variables están asociadas y que varían en forma 
conjunta, tal como lo expresa Valderrama (2013) se considera que dos 
variables están asociadas cuando individuos con una puntuación alta en 
una variable también tienen puntuación alta en la segunda variable. 
 
Esto quiere decir que según los estudiantes de la muestra seleccionada 
los docentes de la Facultad de educación, todavía no han logrado 
desarrollar su capacidad de observación, dado que presentan 
dificultades para la descripción de fenómenos relacionados con la 
ciencia, aspecto que se evidencia en la percepción a la hora del 
desarrollo de sus clases, donde prima todavía el desarrollo de la teoría 
sobre la práctica. Estos resultados coinciden con la investigación 
realizada Rosales (2011) en su tesis sobre  la motivación en la actitud 
científica  en las estudiantes de la facultad de educación inicial de la 
universidad nacional de educación, donde llega a los siguientes 
resultados. a nivel descriptivo la variable motivación  se percibe en un 
nivel medio en un 74,1%. Hecho que según manifiesta indica que no se 
ha logrado generar la suficiente energía positiva, que promueva la 
motivación positiva para apuntalar el logro de las metas propuestas. En 
cuanto a la  actitud científica se han ubicado predominantemente en un 
nivel medio en un 54,6%. Hecho que indica que no se ha logrado una 
formación teórica adecuada que permita un manejo riguroso de los 
métodos y técnicas de la investigación científica como herramienta para 
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el desarrollo académico y profesional. Asimismo se observa que existe 
una correlación moderada entre la motivación y la actitud científica. 
 
La capacidad analítica se define como la capacidad de llegar a entender 
una situación compleja, desagregándola en pequeñas partes o 
identificando sus implicaciones paso a paso. Tiene que ver con las 
posibilidades de manejar información y razonar de forma abstracta. La 
capacidad analítica implica ver y organizar las partes de un problema, 
situación o sistema, realizando comparaciones entre sus diferentes 
aspectos y detalles, educiendo relaciones y estableciendo prioridades. 
También supone entender las secuencias espacio-temporales y las 
relaciones causa-efecto de los hechos. Está determinada por la capacidad 
para manejar simultáneamente elementos de información para establecer 
relaciones entre ellos y con los conocimientos que se han adquirido 
previamente. De esta manera se plantea determinar el nivel de relación 
existente entre la capacidad analítica y la gestión pedagógica en los 
docentes de la facultad de educación de la universidad nacional mayor de 
san marcos, 2014. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos 
mediante el uso de la prueba producto momento de Pearson, se encontró 
que la capacidad analítica se encuentra relacionada con la gestión 
pedagógica (r = 0,589), siendo el valor de significancia igual a 0,000 
(p<0,005), resultado que nos indica que existe relación significativa entre 
las variables estudiadas.  
 
Así mismo, se observa que la capacidad analítica se percibe en un nivel 
alto en un 56,7% y gestión pedagógica en un 50,4% se percibe también 
en un nivel medio. De lo cual se deduce que ambas variables están 
asociadas y que varían en forma conjunta, tal como lo expresa 
Valderrama (2013) se considera que dos variables están asociadas 
cuando individuos con una puntuación alta en una variable también 
tienen puntuación alta en la segunda variable. Esto quiere decir que para 
la mayoría de la muestra estudiada  todavía no se ha logrado desarrollar 
a plenitud su capacidad de análisis en algunos docentes, dado que 
todavía presentan argumentos muy superficiales a la hora de sustentar 
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sus puntos de vista, existe todavía confusión y falta de contundencia en 
la presentación de sus argumentos,  aspecto que se refleja en la 
percepción de esta dimensión en el nivel medio o regular. 
 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por  Villanueva 
(2012) en su Tesis sobre  la actitud científica en el desempeño docente 
de la institución educativa nacional san Felipe  del distrito de comas - 
2012, en donde concluye que: a nivel descriptivo la variable actitud 
científica  se percibe en un nivel medio en un 58,4%. Hecho que según 
manifiesta indica que no se ha logrado desarrollar una actitud científica, 
en los sujetos encuestados, dado que se perciben  debilidades respecto 
a la actitud crítica, curiosidad científica y capacidad de innovación. En 
cuanto al desempeño docente se han ubicado predominantemente en un 
nivel medio en un 61,2%. Hecho que indica que no se ha logrado una 
buena aplicación de las estrategias metodológicas, recursos didácticos y 
evaluación de los aprendizajes que favorezca un óptimo desempeño 
docente. Asimismo se observa que existe una correlación moderada y 
significativa entre la actitud científica y el desempeño docente. 
 
La curiosidad científica es cualquier comportamiento inquisitivo natural, 
evidente por la observación en muchas especies animales, y el aspecto 
emocional en seres vivos que engendra la exploración, la investigación y 
el aprendizaje. De esta manera se plantea identificar el nivel de relación 
existente entre la curiosidad científica y la gestión pedagógica en los 
docentes de la facultad de educación de la universidad nacional mayor 
de san marcos, 2014. Asimismo, de acuerdo con los resultados 
obtenidos mediante el uso de la prueba producto momento de Pearson, 
se encontró que la curiosidad científica se encuentra relacionada con la 
gestión pedagógica (r = 0,647), siendo el valor de significancia igual a 
0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación 
significativa entre las variables estudiadas.  
 
Así mismo, se observa que la curiosidad científica se percibe en un nivel 
medio en un 52,1% y la gestión pedagógica en un 50,4% se percibe 
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también en un nivel medio. Esto quiere decir que para la mayoría de la 
muestra estudiada  existe poca curiosidad científica en sus docentes, 
dado que se conforman demasiado con una educación libresca, a 
espaldas de la realidad científica y social, aspecto que se observa en el 
amontonamiento de trabajos de naturaleza teórica, sustentada en puntos 
de vista de distintos autores, pero que poca correlación tiene con la 
realidad circundante,  aspecto que se refleja en la percepción de esta 
dimensión en el nivel medio o regular. 
 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada Rosales (2011) 
en su tesis sobre  la motivación en la actitud científica  en las estudiantes 
de la facultad de educación inicial de la universidad nacional de 
educación, donde llega a los siguientes resultados. a nivel descriptivo la 
variable motivación  se percibe en un nivel medio en un 74,1%. Hecho 
que según manifiesta indica que no se ha logrado generar la suficiente 
energía positiva, que promueva la motivación positiva para apuntalar el 
logro de las metas propuestas. En cuanto a la  actitud científica se han 
ubicado predominantemente en un nivel medio en un 54,6%. Hecho que 
indica que no se ha logrado una formación teórica adecuada que permita 
un manejo riguroso de los métodos y técnicas de la investigación 
científica como herramienta para el desarrollo académico y profesional. 
Asimismo se observa que existe una correlación moderada entre la 
























1) Después del análisis realizado podemos observar que existe correlación 
entre actitud científica y gestión pedagógica,  donde r=0,682 y el valor de 
significancia p=0,00, por lo cual, se cumple que  (p<0,05). En consecuencia, 
se acepta la hipótesis de trabajo, afirmándose que existe una correlación 
directa, moderada y significativa entre la actitud científica y la gestión 
pedagógica. 
 
2) Existe relación entre la capacidad de observación y la gestión pedagógica,  
donde r=0,629 y el valor de significancia p=0,00, por lo cual, se cumple que  
(p<0,05). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa, afirmándose que existe una correlación directa, 
moderada y significativa entre la capacidad de observación y la gestión 
pedagógica.. 
 
3) Existe relación entre la capacidad analítica y la gestión pedagógica, donde 
r=0,589 y el valor de significancia p=0,00, por lo cual, se cumple que  
(p<0,05). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa, afirmándose que existe una correlación directa, 
modera y significativa entre la capacidad analítica y la gestión pedagógica. 
 
4) Después del análisis realizado podemos observar que existe relación entre 
la curiosidad científica y la gestión pedagógica,  donde r=0,647 y el valor de 
significancia p=0,00, por lo cual, se cumple que  (p<0,05). En consecuencia, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, 
afirmándose que existe una correlación directa, moderada y significativa 












1) Se sugiere sensibilizar a los docentes en el desarrollo de estrategias 
colaborativas, que favorezca el trabajo en equipo, en colaboración de 
docentes y estudiantes, favoreciendo de esta manera el desarrollo de las 
clases tanto a nivel grupal como de intercambio de experiencias.  
 
2) Se recomienda acercarse más a los estudiantes, avanzar la asignatura 
es importante, pero también lo es generar un clima de confianza que 
permita interactuar con los estudiantes y de esta manera conocer cómo 
se está llevando el desarrollo de las clases.  
 
3) Resulta necesario mayor cocimiento no solo de la teoría, sino 
fundamentalmente como hacer más sencillo lo complejo, acercando la 
teoría con la práctica, de tal manera que los conocimientos no estén 
descontextualizados, a espaldas de la realidad. 
 
4) La enseñanza es una tarea fundamental del trabajo docente en el aula, 
por lo cual resulta importante diversificar las estrategias de trabajo 
docente, para hacer más interesante el desarrollo de la misma. 
 
5) Se recomienda que los docentes se capaciten en el uso de las 
tecnologías de la información, dado que en la actualidad no podemos 
reducirnos solamente al uso de la pizarra y el plumón, sobre todo 
cuando hay tanta riqueza de material que trabajar y presentar para 
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♦ Actitud crítica. 
♦ Ilustración suficiente. 
♦ Disposición al dialogo 
 
TIPO  Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  : 
Cuantitativa, no experimental, descriptivo, de corte transversal  





                                                                   
                                                                  Donde  : 
 
                                                                M  =  Muestra de estudio 
                                                                Ox =  Variable I 
                                                                Oy =  Variable II 
                                                                 R   =  Relación   





estudiantes  de la 




La  muestra fue determinada mediante el muestreo probabilístico, 
estratificado, Mediante la siguiente fórmula. 






♦ Argumentación lógica 
♦ Interpreta y evalúa 






♦ Objetividad científica 
♦ Reflexión consciente 













 Dimensión personal 
 
 
♦ Condiciones personales 
♦ Manejo de emociones  
♦ Habilidades y destrezas 
 
 
 Dimensión disciplinar 
 
 
♦ Dominio temático 
♦ Formación de saberes 
♦ Diseño de contenidos 
 
 Dimensión didáctica 
 
 
♦ Discurso docente  
♦ Estrategias y métodos 
♦ Evaluación de los aprendizajes 
 
 




♦ Actividades  de aprendizaje   
♦ Manejo de recursos 
♦ Manejo de las TIC 
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Estimado Alumno (a): 
 
La presente encuesta es anónima, y forma parte de un proyecto de investigación. Tiene por finalidad el 
acopio de información acerca de la actitud científica. Por favor, responde con sinceridad.   
 
INSTRUCCIONES: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de características sobre la actitud científica; cada una de 
ellas va seguida de cinco alternativas de respuesta que debes calificar. Responde encerrando en un círculo 
la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
 
1) NUNCA   2) CASI NUNCA   3) A 
VECES 
4) CASI SIEMPRE        5)
 SIEMPRE 
CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN 1 2 3 4 5 
 
1 
Percibes tu entorno con claridad, discerniendo situaciones y 
situándolas cada una en su contexto.  
     
 
2 
Las estrategias utilizadas para el cumplimiento de tus trabajos académicos 
resultan eficaces. 
     
 
3 
Manejas situaciones de resolución de problemas concretos 
y de toma de decisiones con objetividad. 
     
 
4 
Reflexiona sobre las estrategias que utiliza al resolver un problema, evaluando 
su pertinencia. 
     
 
5 
Durante una exposición o debate reconoces con facilidad si existe más de una 
posición razonable para ser tomada en cuenta. 
     
 
6 
Al leer un texto o informe lo relacionas con tus conocimientos previos para 
tomar una decisión mas acertada. 
     
 
7 
Antes de sustentar tus puntos de vistas te aseguras de tener la información 
suficiente para expresar tus argumentos.  
     
 
8 
Cuando estudias para una exposición o tus exámenes buscas información 
adicional para complementar tu aprendizaje. 
     
 
CAPACIDAD ANALÍTICA 1 2 3 4 5 
9 Antes de asistir a una clase amplias tu información sobre el tema que se va 
desarrollar para entenderlo mejor y estar más preparado. 
     
10 Durante una clase relacionas la nueva información con lo que ya sabes para 
entenderlo mejor. 
     
11 Cuando durante la clase se te hacer difícil la comprensión de un tema 
determinado preguntas al profesor tus dudas e inquietudes al respecto. 
     
12 Durante tus estudios te esfuerzas en saber el porqué ocurren las cosas y para 
que te pueden servir 
     
13 En clase y cuando estudias, casi siempre, procuras ver la materia del curso 
desde diferentes puntos de vista 
     
14 A veces en clase, todos juntos o en grupos, comentan y discuten los temas 
explicados por el profesor. 
     
15 Participas en discusiones y/o debates con otros estudiantes para verificar el 
logro de tus aprendizajes. 
     







CURIOSIDAD CIENTÍFICA 1 2 3 4 5 
17 Cuando observas una situación fuera de lo común buscas mayor información 
que te facilite su entendimiento. 
     
18 Te adaptas fácilmente ante las situaciones nuevas e imprevistas demostrando 
solvencia académica. 
     
19 Respondes de manera rápida y precisa ante las interrogantes planteadas en un 
texto o resumen. 
     
20 Evalúas  los efectos positivos y/o negativos de tus decisiones ante una situación 
determinada. 
     
21 Al elaborar un informe o tarea verificas si expresa correctamente la intención 
que deseas transmitir. 
     
22 Durante una  exposición  o debate tratas de presentar tus ideas  coherentemente 
y de manera ordenada. 
     
23 Realizas anotaciones, esquemas o dibujos para comprender mejor un problema 
o situación imprevista. 
     
24 Cuando tienes dificultad para entender un problema tratas de encontrar 
situaciones similares que te ayuden a una mejor compresión. 



















CUESTIONARIO  PARA  ESTUDIANTES  SOBRE  GESTION 
PEDAGÓGICA 
 
Estimado (a)  Alumno (a) 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad obtener 
información acerca de la gestión pedagógica de los docentes. La presente encuesta es anónima; 
Por favor responde con sinceridad. 
 
INSTRUCCIONES: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de característica  acerca de la gestión 
pedagógica de los docentes, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de 
respuesta que debes calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo 
en cuenta los siguientes criterios. 
 
1) NUNCA   2) CASI NUNCA    3)
 A VECES 
4) CASI SIEMPRE        5)
 SIEMPRE 
DIMENSIÓN PERSONAL      
 
1 






















































Se interesa por el aprendizaje de los alumnos  propiciando un 







































Existe apertura para tratar los problemas relacionados con la 












DIMENSIÓN DISCIPLINAR      












10 Diseña planes de clases basados en los intereses de 











































14 propician el intercambio de experiencias, como herramienta de 























16 Emplea la evaluación como instrumento pedagógico para 















DIMENSIÓN DIDÁCTICA      
17 Durante las clases relaciona la nueva información con lo que ya 











18 Diversifica la forma de trabajo con los estudiante como producto 











19 Diversifica las estrategias didácticas de acuerdo a la naturaleza 























21 Reflexiona sobre las estrategias que utiliza al resolver un problema, 














































DIMENSIÓN  INSTRUMENTAL      
25 Utiliza las tecnologías de la información (computadora, Internet, 























27 Utiliza frecuentemente en el desarrollo de sus clases material en Power 











28 Con que frecuencia provee bibliografía sobre libros electrónicos y 





















30 Con que frecuencia emplea el Chat, face, el  celular como medio de  























32 Consideras que la selección de los recursos empleados 
contribuye a la fijación de los aprendizajes 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
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